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REGISTRES ORNITOLÒGICS
Compilació: Maties REBASSA·. Josep SUNYER·,
Carles LÓPEZ-JuRAoo·, Juan Miguel GONzAI.EZ·,
Manf Pons.... Josep Mascaró....
Oliver MART!NEZ". i Juan Carlos P¡\LERM·"
Les observacions d'aucells de
Balears que publicam corresponen a
l'any 1997 i són una selecció de les
observacions que figuren a l'arxiu del
GOB. També s'ha consultat l'arxiu del
Parc Natural de s'Albufera de Mallor-
ca. Tenint en compte els scgüents punts:
- Els registres segueixen l'Ordre
Sistemàtic de K.H. Voous (1978) «lñe
tist of Birds of the Western Palcarctic»;
les infonnacions sobre cada espècie s':1-
grupen per illes. a cada illa, els diferents
registres s'hrlll ordenat cronològicament.
- Dc cada observació es propor-
ciona la següent informació:
Nom ciel/tífic. Nom popular
Status. Criteri dc selecció:
lIfa: localitat. nombre d'exemplars,
data. comcnlaris obscrvadors.
Comentaris dels editors
- Se n'exclouen Ics espècies con-
siderades accidentals, divagants o rares
a Mallorca i Fomlentera, que apareixen
en el capítol que porta per tftol «Homo·
logació de rareses ornitològiques a
Mallorca i Formentera, Informe de
1997». aquestes observacions són revi-
sades pel Comitè de Rareses.
Es publiquen les dades segures
sobre primers i darrers registres d'aus
migrants, hivernants, grans concentra-
cions d'una mateixa espècie. aus rares i
escasses. En aquest darrer cas. no es
publiquen si no van acompanyades
d'una bona descripció de l'aueel1 i de
les condicions en què va ser vis\. No es
publiquen detenninats registres detallats
de nidificació per motius conservacio-
nistes.
Els registres són publicats amb els
seus respectius autors. Quan el nombre
d'observadors és superior a tres, només
sc'n menciona el primer. Les obscrva-
cions publicades han de consignar-sc
com a autor/autors, es recomana la
següent manera: AUTOR!S (j RERASSA.
M. el al. 1998. «Registres Ornitolò-
gics». AIIIIO"; Omirològie de les lJalears
1997. Vol. 12. GOB. Palma.
- L'estatus a les Balears. figura a
l'annex 11. S'empren els següents con-
ceptes:
Sedentari: població present tot
l'any (nidificant).
~: població present sols en
època de reproducció.
Hjvernant: població present sols a
l'hivcrn.
Migrant: població present sols en
migracions pTe ilo postnupcials.
Accide01al: espècie IllOlt ram. allu-
nyada de la seva ?irea normal de distri-
bució, migració o hivernada.
Dlvíl~aol: espècie que apareix
extralimilant el seu àmbit geogràlïc de
presència habitual.
*GOB-Mallorca. C. de Can Verf. l, 3r. 07001 Palma
**GOB-Mcnorca. Camí des Caslell. 138.07702 Maó
***GEN-GOB-Eivissa. Via Púnica. 54 b:lixos. 07800 Eivissa
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E.a..l1.a informació Q 1: estatus
dubtós.
- El criteri de selecció dels regis-
tres, apareix a cada espècie a continua-
ció de l'estatus, i s'especifica breument
el criteri seguit per a la publicació de les
observacions rebudes. D'aquesta mane-
ra se pretén informar el lector sobre
quins són els regislres que s'han publi-
cat de cada 'lUCell.
- En el cas de les espècies pre-
sents a Ics Balears d'origen natural des-
conegut figuren a la llista comple-
mentària. S'indica de quina regió és ori-
ginària.
- En la revisió dels noms populars
de Menorca. actualitzada el 1993, parti-
ciparen: Josep Capó, Evarist Colli, Raül
Escande]], Tòfol Mascaró, Guillen Orli-
la i Enric Ramos.
Eilúsa:
Mel/orca:
LLISTA SISTEMÀTICA D'OBSERVACIONS CORRESPONENTS A 1997
Gavia stellata. Cnbussó petit, calàbria petita (ME)
Accidentnl. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'infonne del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Gavia arctica. Cabussó. calàbria agulla (ME)
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu ¡'infonne del Comitè de Rareses a Mallorca i Fomlentera.
Gavia immer. Cabussó gros, calàbria grossa (ME)
Accidentnl. Selecció: lots els registres rebuts.
Vegeu l'infonne del Comitè de Rareses a Mallorca i Fonnentera.
Tachybaptus ruficollis. Setmesó, soterí petit (ME)
Sedentari (MA) i escàs (ME). Hivernant escàs (MA-ME). Migrant escàs (El). Acci-
dental (FO). Falta informació. Selecció: reproducció i dades d'inlerès.
MallorCll: s'Albufera. Joves a partir del 13-IV (PNA).
Aeroport de Palma. I colla amb 4 polls el lI-VI a la bassa (RES).
Maristany (Alcúdia), 55 ex. el IS-VII (RES). 47 ex. ci 7-X (HEA,
STA).
Son Navata (Felanitx), 18 ex. el Il-X (RIE).
Bassa de sa Rota (Sta. Eulària), I ex. ci 19-1,2 ex. el 28-XII (MON).
Bassa de Morella (Maó), 15 ex. el IS-IX (SCM).
Torrent de Tirant (es Mercadal), 2 ex. el 2-VIIJ (PNS).
Podiceps cristatus. Soterí gros
Hivernant rar (MA-ME). Accidental (El). Selecció: tOls els registres rebuts.
/l'faI/orca: nadia d'Alcúdia, I ex. durant ci mes de gener (HEA, STA),
S'Albufera. Darrer registre d'hivern, 2 ex. ci 15-1. I ex. a partir del 25-
IX Iins a final d'any (PNA; HER: GAI).
Bassa de Son Ferriol (Palma), I ex. ci 4-XII (SUA).
Menorca: Platja de Son Bou (Alaior), I ex, dins la mar el 25-X (GRC).
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Pon de Maó, I ex. el [6-XI (ESC).
Albufera des Grau. 3 ex. el 2 [-XII (JMEN). 4 ex. el 24-Xll (l'NS). I
ex. el 28-XIl (SCM).
Podiceps grisegena. Soterí gris
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Podiceps auritus. Soterí de coll blanc. saterí orellut (ME)
Accidental. Selecció: lots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Podiceps nigricollis. Soterí, soterí collnegre (ME). cabussonero (FO)
Estival no reproductor (FO). Hivernant abundant (FO) i escàs (MA-ME-El). Migranl
escàs (MA-ME-EI). Selecció: màxims mensuals i fenologia.


















s'Albufera. Present tot l'hivern, amb un màxim de 3 ex. Darrer regis-
tre hivernal. I ex. el 16-111. Present I ex. a partir del 16-VIII. amb
un màxim de 5 ex. el 18-IX (PNA: CAL: RES).
Salobrar de Campos, I ex. els dies I i 3D-ili, 19-IV. 1- V (HEA, STA;
RES, SUN), [[·VII[ (RIE),
Maristany (Alcúdia), I ex. el 27-VIII. augmentant a 2 ex. el 2-IX i I
ex. el desembre (HEA, STA).
Ses Sn1ines (Snnt Josep), als estnnys des Codolnr vist entre el 7-1 i el
28-11 amb un màxim de 10 ex. el 19-1 (PRA, MAR. CAR, MON.
GAL, PAL. MAI. BEN). Als estanys de Sal Rossa 3ex. el 27-XI1
(PAL).
Bassa de sa Rota (Sta. Eulària), [ ex. ci 5-11 i 6-IX (MON). 27-XI I
ex. (ES l').
Bassa de Morella (Maó), I ex. el IS-IX (SCM).
Salines de Mongofre (es Mercadal), I ex. ci IS·IX (SCM).
ex. el 2-XI (PNS).
Albuferad'es Grau. I ex. el 12-Xll (MEN). IOex. el 24-Xll
(PNS).
Calonectris diomedea. Virot (MA). baldritja grossa (ME), baldritja (EI-FO)
Estival abundant (MA-ME-FO) i moderat (El). Hivernant escàs. Selecció: rcpro-
ducció i fenologia.
Mallorca: 4 ex. el 21-11 prop de l'illa del Toro (GON).
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sent sent
Puffinus gravis. Baldritja cap negre
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'infornle del Comitè de Rareses a Mallorca i Fonnentera.
Puffinus yelkouan. Baldritja mediterrània
Hivernant i migrant prenupcial rar. Se/ecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebul. N'hi ha escasses observacions publicades a
l'Anuari, dos en aigües properes a MenorCil, i una al NE de Mallorca. El primer
registre és del 2-XI i el darrer, delS-I.
Puffinus mauretanicus. Baldritja, baldritja petita (ME), virot (EI-FO)
Estival abundant (MA-El-FO) i moderat (ME). Hivernant escàs (El). Selecci6:
reproducció i fenologia.
Mallorca: badia d'Alcúdia. 9 ex. el 2-1 (RES).
Illot de ses Formigues: (Sant Joan), 90 ex. el 8-XI (MAR,CAR, PRA).


















Hydrobates pelagicus. Noneta (MA), mnrineret (ME), paio (El), fumarell
(FO)
Sedentari abundant (MA-EI). Estival escàs (ME· FO). Falla infonnació. Selecció:
reproducció i fenologia.
Formentera: far de la Mola, escoltat un sol cant el 19-III (ARE).
Morus bassanus. Soteler, mascarell (ME), cagano (El)
Hivernnnt escàs (MA-ME-FO) i moderat (El). Migrant escàs (MA-ME-EI). Selec·
ció: fenologia, màxims mensuals i dades d'inter~s.
Mallorca: 3 ex. l' 11-1 a Llucmajor (CON).
6 ex. e121-I a la badia d'Alcúdia (HEA, STA).
I adult el 12·1II a Punta de Cala Figuera (Calvià)(FRA).
I adult el 14-X a Fonnentor (Pollença)(HEA, STA).
I adult el 24-X a Mortitx (Escorca) (CON).
4 ex. el 28-XIl a la costa de Banyalbufar (MES, AGI).
4 joves el 29-XII al dic de l'Oest (Palma)(RES, SUA).
Menorca: Son Saura del sud (Ciutadella), I ex. 1'11-1 (COL, BaH).
Illa de l'Aire: 2 ex. el 20-1 (ESC, SCM).
Dragonera: I ex. el 29-1 (CON).




Ei\';ssa: illots des Freus (Sant Josep), darrera observació primaveral el IS-III
amb I ex. (MAR, GON).
I/Iot de ses Formigues: (Sant Joan), 6 ex. (4 adults i 2 d'imm.) el 20-XII (CAR,
REA, MAR).
Cabrera: I adult e120-XII a l'Imperial (GON).
Pha!acrocorax carbo. Corpetassa, corb marí gros (ME-FO)
Migrant moderat (ME). Hivernant moderat (MA-ME-FO) i escàs (El). Selecció:
fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s'Albufera. Cens hivernal 136 ex. el 15-1. Darrers registres, I ex. e19-
IV i 30-IV. Primer de tardor, 2 ex. el 21-IX (PN A).
Salobrar de Campos, I ex. el 16 i 17-11 (RES: GON), 49 ex. el 16-XII
(RES).
Albufereta (Pollença), darrer registre primaveral d'I immadur el 9- V
(HEA, STA). 5 ex. el 17-X (CAM).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep), als estanys des Codolar 12-1 màxima eOll-
centració hivernal de 51 ex. (MAR, MAI). Darrera observació pri-
maveral a la Reserva ci 26-111 amb 7 ex. (CAR, MAR). Primera
observació de tardor el2ó-X amb \O ex. (MAR, MAI).
Badia de Sant Antoni de Portmany, darrera observació el IS-IV amb
2 ex. (MAR).
Formenlem: estany Pudent, 2 ex. el 30-1 (\VIJ).
Estany des Peix, 7 ex. de la subespècie sinens;s el 25-11. dos d'ells
¡\Inb taques blanques a les ales (WlJ).
Mel/orca: Albufera des Grau, I ex. el3-V (ESC, ESN). 3 ex. e121·IX (SeM).
150 ex. aproximadament el S-XI (SCM).
Salines lloves de Fornells (es Mercadal), 4 ex. el 23-X (PNS).
Salines de Mongofre (es Mercadal), 3 ex. e12-XI (PNS).
Pha!acrocorax aristotelis. Corb marí
Sedentari abundant. Selecció: reproducció i màxims mensuals.
Mallorca: Colònia de S. Jordi (Ses Salines), un esb¡¡rt de 62 ex. el 20-111 (HEA,
STA).
Albarca (Artà), 1 ex. el 30-XI amb branques al bec (S UN, GON,
RES).
Eivissa: illots des Freus (Sant Josep), concentració màxima de 98 ex. el 24-IV
(MON, MAR).
Botaurus ste!laris. Queca, bitó (ME)
Sedentari rar (MA). Migrant rar (MA-ME). Accidental (EI-FO). Selecció: tots els
registres rebuts.
Mal/orcll: s'Albufera. Primers cants de mascles el 28-1. fins el 2·VI. Cria no con-
finnada, però possible amb una estimació de 9 territoris. I ex. el
2S-IX, i darrers dics d'octubre (PN A). 1ex.I'II·XI (HEA, STA).
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Ei\'üsa: Vall de Morna (Sant Joan), I ex. r l-V (MON).
Ixobrychus minutus. Qucquí, suís (ME)
Estival (MA)(ME'!-El?). Migrant cscàs. Accidental (FO). Falta infonnaciÓ. Selecció:
rcproducció. fenologia, dades d'interès i tots els registres a FO.
Mallorca: s'Albufera. Observats fins a 4 ex. durant I'hivcrn. Cants li partir de pri-
cipi d'abril. Joves a partir de l' 11-VII. Present IOt l'any (PNA).
Maristany (Alcúdia), 2 ex. el juny (HEA, STA).
MellOrca: Salines de Mongofre (es Mercada!), I ex. el 16-V (MAO).
Son Bou (Alaior), I cx. ci 13-Vlll (CAC).
Mel/orca:
Nycticorax nycticorax. Orval
Migrant modcrat (MA-ME) i escàs (EI-FO). Hivernant escàs (MA). Cria accidental
el 1994 i 96 (MA). Estival escàs no reproductor (ME). Selecció: reproducció i feno-
logia.
Mal/orca: s'Albufera. Prescnttot l'any. Polls a partir dcl 27-llJ, i joves de l'any
li partir del21-Y. Enguany s'estima que hi han criat unes 52 pare-
lles, repartides en tres nuclis, l'expansió de l'espècie continua.
Unmàximde65cx.elI5i21-V,i IIOex.eI17-VII(pNA;HEA,
STA).
Cabrera: 6 ex. el 5-IV li na Pobra (MAC, MAL).
Formell1em: la Mola, I ex. el I8-IV (WIJ).
Estany des Peix, 21-V, durant dues set mancs s'observaren 2 adults
(COS).
li/oI de.m COllilfera: (Sant Josep), I ex. escollat a la nit el 25·IV (MAR, PRA).
Eiloissa: Ses Salines (Sant Josep), als estanys des Codolar I ex. immadur el
mes d'agost (GAA).
sa Nitja (es Mcrcadal), I ¡¡dull i I jO\'c cI 7-IX (ClL).
Ardeola ralloides. Toret
Migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO). Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s'Albufera. Per primera vegada ha crial. s'estima quc són e11lre tres o
quatre parcllcs han intentat la cria amb els agrons blancs i els
orvals, però solamcnt s'ha vist un poll cn vol. Present a partir dcl
12-IV, fins a juny, amb un màxim de 5 ex. Darrera observació, I
ex. el 15-Vlll (PNA; CAL; HEA, STA).
Albufereta (Pollença), I ex. el 24·IV (I-1EA. STA).
Aeroport de Palma, 2 adults l' I 1- VI (RES).
Mel/orcl/: Albufera dcs Grau. I ex. el 3- V (SCM) i el 12-V (MEN).
/IlO/ de Conillera: (Sant Josep), I ex. el 4- V (MAR, PRA, MAI).
Bubulcus ibis. Esplugabous
EstIval no reproductor (MA). Hivernant escàs. Migrant cscàs (El). Accidental (fa).
Selecció: reproducció, màxims mensuals i tots els registres a FO.
Mljllorca: s'Albufera. Enguany, per primera vcgada n'han nidilïca!. almenys




29-VII sc'n veuen dos de joves de l'any. Present lot l'any. Un
màxim de 214 ex. el 25-X (PNA).










Aeroport de Palma, 5 ex. 30-1, I ex. el 12-1X, 8 ex. el I3-XII (RES).
Salobrar de Campos, 16 ex. el l7-11 (GON). 23 ex. el 16-XII (RES).
Albufereta (Pollença), 30 ex. el 15-1II (CAM). 34 ex. el 6-X (HEA,
STA).
Basses de L1uriach (es Mercadal), IS ex. l' 11-1 (elL. l'SS, l'NS).
Prat de Son Bou (Alaior), 15 ex. el 23-11 (COL). 15 ex. cI 13·XI
(SeM).
Plans de sa Cavalleria (es Mercadal), 4 ex. amb besliar el 22-IV
(PNS).
Albufcra des Grau, 5 cx. el lO-IX (MAO).
Ses Salines (SanI Josep), als camps de conreu, darrera observació pri-
maverall' I-IV amb 2 ex. (MAR), i primera de tardor e19-XI amb
2 ex. (MAR. CAR, REA).
Egretta garzetta. Agró blanc
Migrant modcrat. Hivernant moderat (MA-ME-EI) i escàs (FO). Estival no repro-
ductor. Selecci6: reproducció i màxims mensuals.
Mallorca: s'Albufera. Enguany es pot assegurar que ha nidificat. amb una esti·
mació d'una colònia de 30 parelles. Pautes reproductores a partir
de l'I-IV. Joves a partir del 7-VII. amb un màxim de 17 joves cI
21-VII. Cens hivernal de 108 ex. el 15-1 (l'NA).
Aeropon de Palma. I ex. el 24-1 i 29-1V, 6 ex. el 10·V (RES).

























Eil'isso: Ses Salines (SanI Josep), als estanys des Cavallet. I ex. amb marques
alars taronges amb el codi SAN el 27-11. Aquesl exemplar s'ha viSI
a l'illa d'Eivissa per tercer any consecutiu i vaser tornat a veure ci
19-XI als eslanys des Codolar (MAR). 35 ex. als estanys des
Cavallet i 5 més als estanys des Codolar cl26-X (MAI, MAR).
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Menorca:
Cala Compte (Sant Josep), [6 ex. observats en migració el 8-IX
(MAR).
Basses de L1uriaeh (es Mercadal), 26 ex. el S-IV (PNS).
Albufera des Grau, 38 ex. el 8-XI (SCM).
Egretta alba. Agró blanc gros
Hivernant rar (MA-ME). Accidental (EI-FO). Selecció: fenologia i dades d'interès.
Mallorca: s'Albufera. Un màxim de 4 ex. en diferents dics de gener. Darrer
registre de primavera, [ ex. l' lI-IV. Primer de tardor. I ex. el 18-
IX, 5 ex. el [9-X, i 4 ex. el 28-XII (PNA; GON, SUN, RES).
Albufereta (Pollença), I ex. e[ 9-1 (RES). I ex. del 16 al 30-X (HEA.
STA). 2 ex. ci IB·XII (RES).
Salobrar de Campos, 3 ex. el 28-IX. I ex. el 12-X (HER).
Mel/orca: Salines de Fornells (es Mercadal), I ex. vist almanco des del 4-1 fins
el 9-111 (TRI, CLL, rss, PNS).
Albufera des Grau, 2 ex. ci 28-IX (MEN). I ex. el 5-X (CLL). I ex.
vist entre e12-XI i l' lI-XII (SCM). 3 ex. el 26-1 (CLl, rSS).
Eivissa: Ses Salines (Sant Josep), als estanys des Codolar I ex. ci 2-X (GAA).
Carretera de Santa Eulària, I ex. ci 3-XI (MAR, CAR, PRA), i el 7-XI
(PAL).
Ardea cinerea. Agró blau, agró gris (ME)
Migrant modera!. Hivernant moderat (MA-EI). Cria accidental 1990 i 91 (MA).
Estival moderat no reproductor (MA-ME). Selecció: reproducció i màxims
mensuals.
Mallorca: s'Albufera. Present tOl l'any amb un màxim de 56 ex. el 3-X (PNA).
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Albufereta (Pollença), un màxim de 30 ex. el 23-VIJJ (CAM). 33 ex.
ol IS-XII (RES).
Eil'issa: Ses Salines (Sant Josep). als estanys des Codolar darrera observació
primaveral el 14·IV amb 18 ex. (MAR), i concentració màxima de
20 ex. el 26-X (MAR, MAI).
Dragol/era: 2 ex. el 20-X (GON).
Ardea purpurea. Agró roig, garsa reial (El). agró reial (FO)
Estival escàs (MA). Migrant moderat (ME) i escàs (EI·FO). Selecci6: reproducció i
fenologill.
Mallorca: s'Albufera. Primers 2 ex. el 12-111. Joves en vol a partir del 20-VI.
Observacions aïllades durant tot l'hivern d'l ex. (PNA).
Maristany (Alcúdia). 2 ex. ci 15-VII (RES).
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I ex. cl3-IV (GON, GAO, SUN).
Salines de Mongofre (es Mercadal), 3 ex. eI31·111 (SCM). I ex. ci 20-
IX (Cll. PSS).
Albufera des Grau, I ex. el 6-IV (SCM).
Basses de Lluriach (es Mercadal), I ex. vist des del 18·IV fins el 12-
V (SCM, PNS).
Ses Salines (Sant Josep), als estanys des Codolar 2 ex. el 26-11I
(MAR, CAR). Posades al pinar des Cavallet 8 ex. el IS-IV (MAI,
MAR).
estany Pudent, 2 ex. el 21-IV (COS).
Ciconia nigra. Cigonya negra
Migrant rar (MA-ME-EI). Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: 2 ex. ci 28-11I al coll de Tirapeu (Pollença)(GAS).
I ex. els dics del 7 al IS·X, en diverses localitats de Pollença. i el 14-
X I ex. trobat mort recentment a causa d'un tret a l'Albuferela
(HEA. STA).
I ex. els dies 8, 14 i 22-X a s'Albufera (MOl; PNA: HEA, STA).
Menorca: 2 ex. e131-1I1 i 3-IV a les salines de Mongofre (es Mercadal) (SCM).
Ciconia ciconia. Cigonya, cigonya blanca (ME)





Canal dels Horts (Ciutadella), 3 ex. el 12-1 (TRI).
Pla de Sant Jordi (Palma), I ex. els dics 29-1 i 14-[[ (RIE).
Enguany n'hi ha poques observacions, 2 ex. el 29-111 al Salobrar de
Cll1npos, i el 26·X a s'Albufera (HEA. STA).
Ses Salines (Sant Josep), als camps de conreu, vist I ex. des del 2-1
fins al 20-11 a partir del qual sc n'observen 2 ex. fins al 4-111.
(PAL. GAL. PlN, TRE).
Ses Feixes al Prat de ses Monges (Eivissa), I ex. e12-11 (MAR, MAI).
Femer Roca Llisa (Santa Eulària), 3 ex. el 23-V (MON).
la Mola, 4 ex. el 22-IV (COS).
Cap de Barbaria, 3 ex. del IS al 30-VII, dos dels quals hi romangue-
ren durant tOl cimes d'agost (WIJ).
Plegadisfalcínellus. Ibis negre
Migrant rar (MA~ME-EI). Selecció: tots els registres rebuts.
Menoml: basses de L1uriach (es Mercadal), 2 ex. l' II al 17-1 (CLl, PSS, PNS).
I ex. del IO-1l fins al 14-VI (BOH. MEN, ClL, SCM. COL, PNS).
Mal/orca: s'Albufera. I ex. del21·lJl a13-IV (PNA), i c110~V(HEA. STA).
Son Navata (Felanitx), S ex. el 10-V (GAR).
Salobrar de Campos. I ex. el 20-11I (SUA). Vist del 10 al 29-V, amb






Hivernant rar (MA-ME). Migrant escàs (ME). Accidental (El). Selecció: tots els
registres rebuts.
Mallorca: s'Albufcra. Present I ex. durant tol l'hivern. 2 d'immadurs del 17 al
19-1Y. I ex. el 20 i 21-V i 18-IX. 4 ex. el 2S-X. 2 d'immadurs del
28-X al 3-XJ i 2 ex. el 15-XI (PNA; HEA, STA).
Mel/orca: basses de L1uriach (es Mercadal), I ex. el 10 i II-V (Cll, PSS, PNS).
2 ex. el 15-V (MEN).
Son Bou (Alaior), I ex. de primer any el 25-X (ORC).
Platalea alba. Becplaner africà
Accidental. Selecció: tots els registres rebuls.
Vegeu l'infonne del Comitè de Rareses a Mallorca i Fomlentera.
Phoenicopterus rober. Flamenc
Estival no reproductor (El). Hivernant escàs (MA-ME) i abundant (El). Migrant
escàs (MA-ME-FO) i abundant (El). Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: Salobrar de Campos, màxims mensuals, 1 ex. el 12-VII anellat a Fuen-
te Piedra (Màlaga), el setembre se'n va trobar un jove mort, 1 ex.
el 29-XI anellat a la Camargue (França)(GON, DIE. GAR, RES,


















S'Albufera. Presenltot l'hivern I ex. fins el 24-11I. Present I ex. a par-
tir del 21- VII. 3 ex. a partir del 28- VII fins el 2-VIII. 57 ex. el 16-
VIII. I ex. el 2-IX. 2 ex. el 23 i 30-X i tot el mes de novembre
(PNA).
Albufcreta (Pollença), I ex. del 23 al 31-VIII. 2 ex. un d'ellsjove, del
6-IX ,I 25-X (CAM; CAL).
Ses Salines (Sant Josep), als estanys des Codolar, màxims mensuals
(MAR, MAI, PAL, BEN, CAR, GAL, TOR, REA, FON, RIB)
Dales:
Ex.:
lli 2'-11 = l'-IV = 2lloY!! .lLW! HX 2óoX 2JQ IUill
119 70 50 34 24 311 65 153 180 213 220
Mel/orca:
Es Niu Blau (Sta. Eulària), I ex. immadure123 i 31-X (GAL).
Ses Feixes, a la platja de Talamanca (Eivissa). I ex. immadur cI 2-XI,
probablement el mateix vist dies abans a Niu Blau (MAR).
salines de Mongofre (es Mercadal), I cx. el 20- VI i 4- VII (CAC).
Cygnus olor. Cigne menut, cigne mut (ME)
Accidental. Selecció: IOlS els registres rebuts.
Vegeu l'infonnc del Comitè de Rareses a Mallorca i Fonnentera.
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Anser fabalís. Oca pradenca, oca de camp (ME)
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'infomle del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Anser albifrons. Oca carablanca
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca ¡ Fomlentera.
Anser anser. Oca salvatge, oca comuna (ME)
Hivernant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO). Selecció: fenologia.
Mllllorca: s'Albufera. 38 ex. Iot el mes de gener. Darrer registre d'hivern, 4 ex.
el 14-11. Tardor, n'arriben S ex. el 31-X, 4 ex. cl9-XI (PNA; RES;
HEA, STA). 20 ex. el 7-XJl (GON; GAI, HER, MCM).
Salobrar de Campos, I ex. el 31-1 i del 16 al 23-11 (SUA; RES; GON;
GAR).
Menorca: Basses de Lluriach (es Mercadal), 8 ex. l' 11-1 (PNS). I ex. el 9-III
(PSS).
Albufera des Grau, de 16 a S ex. del 2S-XI al 24-XIl (JEM, SCM,
PNS). 30 ex. el 26-1 (CLL, PSS).
Formelllera: la Mola, 7 ex. e17-XII (WIJ).
Branta leucopsis. Oca de galta blanca
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Tadornaferrugínea. Ànnera canyella, àneda canyella (ME)
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Tadorna tadorna. Ànnera blanca, àneda blanca (ME)
Estival rar (MA-EI). Cria aecidenlal 1995 i 96 (FO). Hivernant escàs (MA-ME-EI)
i rar (FO). Migrant moderat (FO) i escàs (ME-EI). Selecció: reproducció, fenologia
i màxims mensuals.
Formentera: estany Pudent, del 6-1lI al 16-IV (WIJ) se'n veuen 2 ex. 2 ex. amb 2
polls observats a partir del 9-V, fins queja volaven (COS; WIJ).
Tercer any consecutiu de cria amb èxit.
Mallorca: s'Albufera. I ex. el 7-1. I femella el 19 i 23-II1, 2-V, i 28-29-YII. Dife-
rents observacions del 2S-XI al 31-XII, amb un màxim de 5 ex. el
18-XII (PNA; CAL; HEA. STA).
Salobrar de Campos. Enguany sc n'ha confirmat la nidificació exito·
sa d'una parella que ha criat almenys 9 polls, segons Miquel Pere-
IÓ, pagès (SUA). 9 ex. del 2-1 al 20-IlI. I colla del 18-111 al 3-IV,
i I mascle fins al 3D-IV. I ex. el II-V I colla el 3 i 4-VI (HEA,
STA; GON; Sal). I jove de l'any el2S-VI (HEA, STA). 21 ex. el
20-XII (GAR).
Es Trenc (Campos), 7 ex. 31·1 a la platja (HEA, STA).
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Eivissa: Ses Salines (Sant Josep), màxims mensuals (EST, MAR, MAI, PAL,













Mel/orca: Bassa de Capifort (Maó), 3 ex. el 3-1 (ESC),
Salines de Fornells (es Mercadal), 2 femelles l'I I i 19-1 (Cll, PSS,
PNS).
Albufera des Grau, 4 ex. el 17 i 19-1 (SCM).
Menorca:
Eivissa:
Anas penelope. Siulador, xiulaire (ME)
Hivernant moderat (MA-ME), escàs (El) i rar (FO). Migrant moderat (MA-ME) i
escàs (EI-FO). Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s'Albufera. Darrer registre d'hivern, I ex. el 21-IV, recompte hivernal
de 585 ex. ellS-I. Primer de tardor, I ex. el 27-VIlI (HEA, STA;
PNA).
Salobrar de Campos, 14 ex. el 28-11. Tardor, 2 mascles el S-IX (RIE).
Eivissa: Bassa de sa Rota (Sta. Eulària), 8 i 3 ex. els dics 12 i 19-1 (MON).
Ses Salines (Sant Josep), als estanys des Codolar concentració màxi-
ma de 20 ex. el 7-11 (MAR, MAI), i 17 ex. el 29-XI (MAR).
Menorca: Albufera des Grau, I colla el 8-XI (SCM).
Anas strepera. Grisa (MA), àneda griseta (ME), ànnera griseta (EI-FO)
Hivernant escàs (MA-ME-El) i escàs (FO). Migrant escàs (MA-FO). Cria acciden-
tal 1993,94 i 96 (MA), Selecció: reproducció i màxims mensuals.
Mallorca: s'Albufera. Pautes reproductores a partir del 28-1, més evidents a par-
tir de la segona setmana de març. Poll a partir de l'I-Iv' Recomp-
te hivernal de lla ex, eliS-I (PNA).
Aeroport de Palma, I ex. el 22 ¡ 30-1, 3 ex. el 29-XI, I mascle l' I I-XII
(RES).
Salobrar de Campos, I ex. el 16-XII (RES).
Basses de L1uriach (es Mercadal), 3 ex. 1'11·1 (Cll, PSS, PNS).
Ses Salines (Sant Josep), als estanys des Codolar I ex. el 12-X (PRA,
CAR, MAR).
Anas crecca. Sel·la rossa, anedó (ME)
Hivernant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO). Migrant moderat (MA-ME-FO) i
escàs (El). Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s'Albufera. Darrer registre prenupcial, I ex. el 18-1v' Recomple hiver-
nal de 950 ex. el 15·1. Primer de tardor, I ex. el 21-VII (PNA). 1
femella aïllada l'll-V (HEA, STA),
Aeroport de Palma, 21 ex. ci 24-1, 19 ex. l' li-XII (RES).
Salobrar de Campos, 100 ex. el 23-11 (GAR).
Mel/orca: Basses de Lluriach (es Mercadal), 80 ex. el 9-111 (PNS).





Ses Salines (Sant Josep), als estanys des Codolar 8 ex. cI IS-III
(MAR, GON).
Bassa de sa Rota (Sta. Eulària), 3 ex. el 6-IX i 2 ex. el 17-IX (MON).
Anas platyrhynchos. Capblau, collblau (ME)
Sedentari (MA-ME). Hivernant abundant (MA-ME), escàs (El) i rar (fa). Migrant
abundant (ME) i escàs (EI-fa). Selecció: reproducció i màxims mensuals.
Mallorca: SiAlbufera, recompte hivernal de 2.794 ex. el 15-1 (PNA).
Salobrar de Campos, observació de polls el 3-VI (CON).
Port de la C. S. Jordi (Ses Salines), 3 polls el 23-VI (MUN).
Aeroport de Palma, polls a partir de mitjan abril (RES).
Son Navata (Felanitx), 122 ex. el 18-X (RIE).
Eivissa: Ses Salines (Sant Josep), als estanys des Codolar, vist un ex. albf, 7
vegades entre el 7-1 i el 29-XI amb altres anecs colls verds. (MAR,
PRA, CAR, PAL). Darrera observació primaveral el 14-IV amb 4
ex. (MAR). Concentració màxima el 27-XII amb 35 ex. (PAL).
Anas acuta. Coer, ànec coallarg (El)
Hivernant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO). Migrant escàs (EI-FO). Selecció: fenolo-
gia i màximS mensuals.








S'Albufera, recompte hivernal de 32 ex. elIS-I (PNA).
Aeroport de Palma, I femella el 24 i 30-1, 1ex. el 12-IX, I femella el
29-XI i II·XII (RES).
Albufereta (Pol1ença), I mascle el 24-Xn (RES).
Ses Salines (Sant Josep), als estanys d'es Codolar, 6 ex. (I mascle i 5
femelles) vistos els dies 7 i 19-1 (PRA, CAR, MAR).
Bassa de sa Rota (Sta Eulària), 3 ex. el 3-XI (CAR, PRA, MAR).
Basses de Lluriach (es Mercadal), de 1'11 al 7 ex. del 17-1 a l' li-lI
(PNS, BOH, PSS).
Albufera des Grau, 6 ex. l'I-XI (MEN).
Salines de Mongofre (es Mercadal), 2 mascles el 30-XII (SeM).
Anas querquedula. Sel·la blanca, anedó blanc (ME)
Hivernant escàs (ME). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO). Selecció: feno-
logia i màxims mensuals.
Mallorca: s'Albufera. Present I femella tOl l'hivern. Màxima concentració, 150
ex. el 24-111. 1 mascle el 8- V. Primer de tardor, I mascle el 30-VII
(PNA).
Salobrar de Campos, 30 ex. el 23-11 (GAR). Almenys 46 ex. el 18-111
(CON). 4 mascles el 2-IV, I mascle el 22-IV (Sal).
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Eivissa:
Menorca:
Ses Salines (Sant Josep), als estanys des Codolar 8 ex. (6 mascles i 2
femelles) el 28-11 (MAR). Als estanys de Sal Rossa, I ex. mascle
el 14-IV (MAL MAR).
Ses Feixes, al Prat de ses Monges (Eivissa), 2 ex. el 2-XI (MAR,
MAI).
Basses de L1uriach (es Mercadal), 2 ex. el 9-1II (PNS). Uns 20 ex. el
28-III (PNS).
Salines de Mongofre (cs Mcrcadal), I colla el 17-IJI (SeM). 4 parelles
31-II1 (SeM).
Anas díscors. Sel·la alablava, anedó alablau (ME)
Divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegue l'infonTIe del Comitè de Rareses a Mallorca i Fonnentera.
Anas clypeata. Cullerot
Hivernant modera! (MA-ME), escàs (El) i rar (FO). Migrant moderat (MA) i escàs




s'Albufera. Darrer registre d 'hivern, I ex. el 23-IV Recompte hiver-
nal de 1.313 ex. ci IS-I. Primer de tardor, 6 ex. el 16-VIII (PNA).
Aeroport de Palma, 73 ex. el 30-1, 6 ex. el 12-IX (RES).
Salobrar de Campos, J mascle i 2 femelles el 13-IV, i I mascle el 17-
IV (Sal).
llasses de L1uriach (cs Mercadal), 70 ex. el 6-1 (PN S). 3 ex. cI 28-111
(PNS).
Torrent de Tirant (es Mercadal), 12 ex. han arribat volant des de [a mar
I8-X (PNS).
Ses Salines (Sant Josep), als estanys des Codolar, concentració màxi-
ma de 30 ex. el 7-11 (MAI, MAR), i darrera observació primaveral
el 14-IV amb I ex. mascle (MAR). Als estanys de Sal Rossa, J ex.
femella el 27-XlI (PAL).
Bassa de sa Rota (Santa Eulària), 2 ex. el 10-1 i J ex. el 17-IX (MON).
2 ex. mascles (I amb plomatge d'eclipse) ci 3-Xl (PRA, CAR,
MAR).
Marmaronetta angustírostris. Sel·la marbrenca, anedó marbrenc (ME)
Migrant rar (MA-ME). Cria accidental 1976 (MA). Accidental (El). Selecció: tots c1s
registres rebuts. Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Netta rufina. Becvermell, aneda de bec VCTlI1c11 (ME), japonès (El)
Sedentari escàs (MA). Rcintroduït ci 1991 (MA). Accidental (ME-EI-FO). Selecció:
reproducció i màxims mensuals a MA. tots els registres a ME-El-FO.
Mal/orca: s'Albufera. Se n'observen còpules a partir dc!9-II. Polls a partir dcl 3-
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Aythyafenna. Moret6, rabassot (ME), moret6 capvennell (El)
Hivernant moderat (MA-ME), escàs (El) i rar (fO). Migrant escàs (ME-EI-fO).
Cria des de 1992 (MA). Selecció: reproducci6. màxims mensuals i dades d'interès.
Mallorca: s'Albufera. Joves a partir del 20-Y. Present tot l'any, molt escàs a
l'estiu. Recompte hivernal de 450 ex. el 15-1 (PNA).
Aeroport de Palma, I mascle cl 12-IX, 2 ex. el 8 i 13-XI (RES).
Albufcra des Grau, 3 ex. el 21-IX (SeM).
Ses Salines (Sant Josep), als estanys des Codolar, 4 ex. el2-XI (GAL,
MAR).
Aythya nyroca. Parda, rabassot menut (ME)
Hivernant rar (MA-ME). Migrant rar (MA-EI). Accidental (fO). Selecció: tots els
registres rebuts.
Mallorca: s'Albufcra. 2 ex. durant les dues primeres setmanes de gener. I feme-
lla eI2-XII, posiblement híbrid d'A. ferina x A. Il)'roca (PNA). Un
mascle del 27-IX al 2-X (HEA, STA).
Menorca: Salines de Mongofre (es Mercadal), 2 ex. cl 30 i 31-XII (S CM,
ESC).
Aythya fuligula. Moret6 de puput, rabassot de cresta (ME), ànec de plomall
(El). Hivernant moderat (MA) i escàs (ME). Accidental (ED. Selecció: fenologia,
màxims mensuals ¡ tots els registres a El.
Mallorca: s'Albufera. Darrer regislre d'hivern, I ex. cI 24·¡Y. Recompte hiver·
nal dc 150 cx. el 15-1. Primer de tardor, 3 ex. el 22-X (PNA).
Registres aïllats d'I ex. el 12-VI a es Cibollar, i 2 ex. el 30-VlII
(HEA, STA).
Menorca: Salines de Mongofre (es Mercadal), 1 ex. el 30-XII (SeM).
Aythya manIa. Moret6 cabuss6, rabassot eabuss6 (ME)
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe dcl Comitè dc Rareses a Mallorca i formentera.
Clangula hyemalis. Ànnera glacial, àneda glacial (ME)
Accidental. Selecció: Tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i formentera.
Melanitta nigra. Negreta, àneda negreta (ME)
Accidental. Selecció: tots cls registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i formentera.
Melanittafusca. Ànnera fosca, àneda fosca (ME)
Accidental. Selecció: IOlS els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i formentera.
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Mergus serrator. Ànncra peixclcra, àneda peixelera (ME)
Hivernanl escàs (MA-ME) i rar (El). Accidenlal (FO). Selecció: tols els registres
rebuls.
Mallorca: s'Albufera. I ex. del 10 al 21-1. I femella a partir de l'lI-XI fins a
finals d'any (PNA; ROG; RES). I ex. de l' I al 25-1 a[ eslany des
Ponts (HEA, STA).
2 femelles el 12-II1 a Porlocolom (Felanitx)(VIC).
2 ex. en novembre a la desembocadura del lorrenl de S. Jordi
(Pollença)(HEA, STA).
5 ex. el 4-11, i 2 ex. el 29-XII a cala Gamba (Palma)(RES, SUA).
Pernis apivorus. Falcó vesper, aligot vesper (ME)
Migrant escàs (MA.ME·EI) i modeT:l1 (FO). Selecció: màxims mensuals i fenologia.
Menorca: cap Negre (Maó), 2 ex. el 3-IV (ESC).
Cap de Cavalleria (es Mercadal), 5 ex. l'I I·V (elL, PSS).
Mallorca: 7 ex. el 6-IV a Cavall Bernat (Pollença) (GON. SUN, RES).
Un màxim de 30 ex. el 25- Va cala d'Or (Sanlanyi)(HEA. STA).
20 ex. el S- VI al puig de S. Salvador (Felanitx)(RES, SUN, GON).
Pollença, I ex. el IS-IX al port, i I ex. el 24-IX a la vall de B6quer
(HEA, STA).
EivisJa: Cala Comple (Sant Josep), I ex. el 3 [-IV (MAR).
1/101 de sa Conillem: (SanI Josep), sc n'observen 3 ex. enlre els dics 3 i 4-V (MAR,
PRA, MAI).
Forme1llera: I ex. el 13-Va [a Mola (COS).
CabraLl: Primavera, 5 ex. el 26- V. Tardor, I ex. els dies 24-IX i 7-X (GON).
Milvus migrans. Milana negra, milà negre (ME-FO)
Migrant escàs (MA-ME-EI) i nlr (FO). Selecci6: tots els registres rebuts.
Mallorca: I ex. el 22-1 a l'abocador de Son Reus (Pahna)(D1E).
Pollença, I ex. el 31-IlI a Ternelles (RES). 5 ex. el 6-IV a Cavall
Bernat (GON, SUN, RES). I ex. e[ 7-IV a la vall de Bóquer, 2 ex.
el 27·IV a Cascs Velles, i I ex. el 22-Va B6quer (HEA, STA).
I ex. el 30-XI a Binisalem (HER).
Menorca: es Milà (Maó), I ex. el 15-11I (TRI).
Salines de Mongofre (es Mercadal), I ex. el 29-IV (CAC).
Albufenl des Grau, I ex. junlament amb 2 milans. el 5-X (CLL, PSS).
Eivissa: Abocador de Roca Llisa (Sta. Eulària), 2 ex. el 2-IV (MON).
I/Iot de sa Conillem: (Sant Josep), 6 ex. el 5- V (MAR, PRA, MAR).
Dragonera: 4 ex. e121-V (MAR, GUA).
Milvus milvus. Milana (MA), milà (ME-FO), milana reial (El)
Sedenlari (MA) i moderat (ME). Hivernanl rar (MA). Migrant nlr (MA-FO) i escàs
(Ef). Selecció: reproducció. fenologia i dades d'interès.
Mallorca: s'Albufcra. I ex. eliS-li. I ex. els dies 16-VJJJ i 5-IX (PNA).
Eivissa: Punta Moscarte (Sam Joan), 2 ex. el 13-IV (CAR. MAR).
Menorca: camí de sa Boval (Maó). [3 ex. el 3-X (SCM).
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Neophron percnopterus. Moixeta voltonera, miloca (ME)
Sedentari moderat (ME) i rar (MA). Cria comprovada 1993 i 9S (MA). Accidental
(El). Selecció: reproducció, i tots els registres a MA.
Mallorca: Pollença, I adult el 6-IV a Cavall Bernat (Pollença)(GON, SUN,
RES). 2 ex. el 23-IV a la vall de B6quer (HEA, STA). I adult el 4-
Va Ternelles (SUN).
I ex. el 14-V a Cúber(Escorca)(HEA, STA).
S'Albufera. 3ex. el 21-11. 2ex. ellS-III. I ex. el7-V (PNA), I ex. el
23- V (HEA, STA).
Gyps fulvus. Voltor foraster, voltor (ME)
Present un exemplar des de 1983 (MA), Accidental (El). Selecció: dades d'interès.
Cap registre seleccionat.
Aegypius monachus. Voltor, voltor negre (ME)
Sedentari escàs (MA). Accidental (ME-EI). Selecció: reproducció i dades d'interès.
Mallorca: Serra de Tramuntana, aquest any s'han ocupat 7 nius, dels quals s'han
produït 6 postes, i totes han eclosionant i, finalment, han volat 4
polls. Es manté la tendència a ocupar àrees internes de la serra. En
el centre de cria en captivitat de Son Reus (Palma), Ics quatre
parelles realitzaren postes, d'un ou, però no arribaren a descloure
(TEW, SAN).
Circaetus gaUicus. Àguila marcenca
Migrant rar (MA) i escàs (ME). Accidental (EI-FO). Selecció: tots els registres
rebuts.
Mel/orca: s'Almudaina, I ex. eI9-JI1 (TRI).
Circus aeruginosus. Arpella, arpella d'aigua (ME), pilot d'adenes (El)
Sedentari escàs (MA). Hivernant escàs (MA-EI) i moderat (ME). Migrant moderat.
Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s'Albufera. Construcció de nius a partir del 8-11[' Joves en vol a par-
tir del22-Y. Recompte hivernal de 43 ex. eliS-I (PNA).
Pollença, 8 ex. el 29-111 a cap Formentor (GON). lI ex. el lO-IV, ¡ 4
ex. el 20-IV a B6quer (HEA, STA).
Albufereta (Pollença), I femella el 18-X 11, transporta una branca amb
les urpes (RES).
lI/OI tle sa Conillem: (Sant Josep), darrera observació primaveral d'un exemplar
femella el 26-IV (PRA, MAR).
Menorca: Plans de sa Cavalleria (es Mercadal), I mascle i I femella el 6-IV
(PSS).
Torrent de Tirant (es Mercadal), I femella el 13·IX (PNS).
Forlllel/lera: la Mola, I mascle el IS+JJI. I femella el 24 i 3[·111. 2 ex. el lO-IV. I





Eivissa: Ses Salines (Sant Josep), als camps de conreu 2 ex. femelles cl 26-X
(MAR, MAI).
Circus cyaneus. Esparver d'albufera, arpella d'albufera (ME)
Hivcrnant escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs. Selecció: fenologia.
Mallorca: I mascle adult el 29-111 al coll de Tirapeu (Pollença)(GAS).
S'Albufera. Darrer registre d'hivern, 1 femella el 20-111 (HEA, STA).
Recompte hivernal de 4 ex. el IS-I. Primer de tardor, I femella el
S-IX. I femella a partir de l'II-X (PNA).
Salobrar de Campos, I femella el 14-IV (SOf). I mascle cl S-IX
(RIE). I femella el I3-XII (HEA. STA).
Albufereta (Pollença), I mascle el 24-XII (RES).
Eivissa: Ses Feixes, al Prat de ses Monges (Eivissa), I ex. mascle el 19-1
(MAR).
Menorca: Basses de L1uriach (es Mercadal), I femella l' 11-1 (PSS, PNS).
Sa Mola de Fornells (es Mercadal), I mascle i 2 femelles el 28-111
(TRI).
Plans de sa Cavalleria (es Mercadal), I femella el 21-IV (PNS).
Formentera: la Mola, I ex. el lO-IX (COS).
Circus macrourus. Arpella pàl·[ida, arpella russa (ME)
Accidental. Selecció: tols els registres rebuts.
Vegeu l'infonne del Comitè de Rareses a Mallorca i Fomlentera.
Circus pygargus. Àguila d'albufera, arpella cendrosa (ME)
Migrant escàs (MA-El-FO) i moderat (ME). Selecció: fenologia.
Menorca: la Vall (Ciutadella), 1 mascle el 30-111 (TRI).
Salines de Mongofre (es Mercadal), 1 femella el 9-IX (Cll).
Mallorca: s'Esg[eieta (Esporles), I ex. el 4-IV (HEA, STA).
Es Coscoll (Marratxí), I mascle el 13-IV (ALO).
S·Albufera. I ex. deIS a18-IX (HEA, STA).
Salobrar de Campos, 1 ex. e[ 24-X (HEA, STA).
Formentera: la Mola, 1 mascle el 20-IV, i I femella subadulta el 22-V (\Vil).
Cabrera: I mascle el 20-IX (GON).
Pollença, un màxim de S ex. e[ 31-111 a Tcrncl[es (RES). Darrer regis-
tre prenupcial, I mascle el 13-IV a ['¡llot el Colomer (GAI, AND).
Tardor, primer registre, I ex. el 12-X a l'Alqueria (Andratx) (CON,
SUN, RES).
Sant Josep de Sa Talaia, 1ex. mascle el 26-11 (PRA).Eivissa:
Accipiter nisus. Falcó torter
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Buteo buteo. Aligot
Hivernant rar (MA-ME-EI). Migrant escàs (MA·EI·FO) i moderat (ME). Selecció:
tots els registres rebuts.
Menorca: ses Arenetes (Ciutadella), I ex. 1'1-11I (COL).
Plans de sa Cavalleria (es Mercadal), I ex. el 21-IV (PNS).
Cala Pilar (Ciutadella). 6 ex. ci 17-V (BaH).
Depuradora des Mercadal, I ex. el 22-VII1 (Cll).
Eivissa: Punta Moscarte (Sant Joan), I ex. el 13-IV (CAR, MAR).
Vall de Morna (Sant Joan), I ex. en fase clara el 23-V (MON).
Cala Compte (Sant Josep), 3 ex. el 30-V (MAR).
Mallorca: I ex. el 19-IV a l'illot ci Colomer (Pollença)(GAI).
S'Albufera. 2 ex. el 14-V (PNA).
Pollença, I ex. el8-X a la vall de Bóquer, I ex. el 14-X a Cases Velles
(HEA, STA).
I ex. en fase clara ci 8-XI a Son Gual (Palma)(MUN).
4 ex. en fase fosca el 15-XII, i I ex. el 3D-XII a s'EstoreU (Llosc·
I")(ALO).
/llot de sa CO/liffera: (Sant Josep), 3 ex. e14- V (MAR).
Aquila chrysaetos. Àguila reial, àguila daurada (ME)
Accidental. Extingit com a reproductor (MA). Selecci6: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Hieraaetus pennatus. Esparver, soter (ME)
Sedentari (MA-ME). Hivernant escàs (El). Migrant escàs (EI-FO). Selecci6: repro·
ducció i fenologia.
Eivissa: Can Mara (Sta. Eulària), I ex. en fase fosca el 18-[ li (ESP).
Punta des Moscarter (Sant Joan), 4 ex. el 13-IV (CAR, MAR).
Formelllera: la Mola, I ex. el 2-IV (COS).
/l/Ol de COllillera: (Sant Josep), vistos 2 ex. en fase clara el 4-V i un altre de fase
fosca el 5-V (MAR, PRA, MAI. GAR).
C(lb,.era: 6 ex. el 7-X (GON).
Dragonera: observat entre els dics 21 i 30-X, amb un màxim de 4 ex. (CON).
Hieraaetusfasdatus. Àguila coabarrada
Accidental. Selecció: tOtS els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Pandion haliaetus. Àguila peixatera
Sedentari rar (MA) i escàs (ME). Hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs.
Extingit com a reproductor (EI-FO). Selecció: reproducció i dades d·interès.
Cabrera: n'han criat ducs parelles (MUN).
Eiviss(l: Ses Salines (Sant Josep), concentració mhima 3 ex. el dia 19-1 (MAI,
PAL, BEN).
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Falco naumanni. Xoriguer petit, xòric petit (ME)
Accidental. Extingit com a reproductor (ME). Selecci6: tots els registres rebuts.
Cap observació rebuda. Dels cinc registres publicats a l'Alll/ari, se'n realitza-
ren quatre al pas prenupcial (del 18 d'abril al 4 de maig, llevat d'un registre aïllat el
7 de febrer) i una al pas postnupcial (eI21-X).
Falco tinnunculus. Xoriguer, xoric (ME)
Sedentari moderat (MA.ME·FO) i abundant (El). Hivernant escàs (MA·ME) i
moderat (El). Migrant moderat (MA). Selecci6: reproducció.
Cap registre seleccionat.
Falco vespertinus. Falcó cama-roig, xoric cama-roig (ME)
Migrant primaveral escàs (MA· ME-EI) i rar (FO). Selecció: fenologia.
Mallorca: Salobrar de Campos, primer primaveral, I mascle del 8 al 17-V (HEA,
STA; lAD, VEN; SUA).
S'Albufera, darrer prenupcial, I femella el 9- VI (PNA).
Menorcc¡: Polígon des Castell, I ex. el 22·IV (ESC).
Son Sivineta (Ciutadella), I mascle e12·V (Cal). 4 mascles i 2 feme·
lles el 16-V (BaH). 3 femelles el I7-V (Cal).
Prat de Son Bou (Alaior), I ex. el 12·V (CAC).
Cavalleria·Farragut (es Mercadal), I mascle i 2 femelles e I 27 - V
(Cll).
Son Sintes (Ciutadella), I femella el 30-Vi I-VI (TRI).
Falco columbarius. Esmerla
Hivernant i Migrant rar (MA). Accidental (ME-El-FO). Selecci6: tots els registres
rebuts. Vegeu l'infomle del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Ei\'issa: Ses Salines (Sant Josep), 2 ex. l' [-I (EST).
Menorca: Cap de Favàritx (Maó), I ex. el 17-1 (CAC).
Falco subbuteo. Falconet
Migrant escàs (MA-ME) i rar (FO). Cria accidental 1988,89 i 90 (MA). Accidental
(El). Selecci6: fenologia, i tots els registres a EI-FO.
Mallorca: Cap Blanc (Llucmajor), I ex. el 15-IV (Sal).
S'Albufera, I ex. el 19-IV (PNA). I ex. el6·V (HEA, STA).
I ex. el 8-IX (GON).
Salines de Mongofre (es Mercadal), I ex. el 21-IX (Cll, PSS).
Canal dels Horts (Ciutadella), I ex. el 22·IX (TRI).
Falco eleonorae. Falcó marí
Estival moderat (MA) i abundant (El). Migrant escàs (ME·FO). Selecció: repro-
ducció, fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: Pollença. primer registre, 2 ex. el 18-IV a Formentor i vall de Bóquer
(HEA, STA).
S'Albufera. darrera observació. I ex. el 7·XI (PNA).
Mel/orca: Albufera des Grau, I ex. el 15-VI (ESC, ESN, ESO), i 20·VI (CAC).
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Falco biarmicus. Falcó llaner
Accidental. Selecció: IOts els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Fonnentera.
Falco peregrinus. Falcó, falcó de la reina (El).
Sedentari escàs (MA-ME), abundant (El) i moderat (FO). Hivernant escàs (El).
Migrant (ME). Selecció: reproducció i dades d'interès.
S'Espalmador: se n'observa un niu amb polls el 13-V (WIJ).
Alectoris rufa. Perdiu
Sedentari (MA-ME), abundant (EI) i moderat (FO). Selecció: reproducció.
Cap registre seleccionat.
Coturnix coturnix. Guàtlera
Sedentari (MA), moderat (ME) i abundant (El). Estival escàs (FO). Migrant escàs
(MA-FO) i moderat (ME). Selecció: reproducció i fenologia.
Mel/orca: Son Cardona (Maó), I ex. el 2-11 (CAC).
Mallorca: Salobrar de Campos, sc n'escolta I ex. el 16 i 26-IV (SOl).
Albufereta (Pollença). Des del 20-IV fins a principi de novembre se
n'escolten i se'n veuen (HEA, STA).
1If0l de sa Conillera: (Sant Josep), I ex. e14-V (MAR).
Cabrera: I ex. c16-V a cap d_Ansiola (GON).
Formelllera: I ex. cantant el 22-V a can Marroig (COS).
La Mola, I ex. cantant el 28·V (COS).
Rallus aquaticus. Polla de ropit, rascló (ME)
Sedentari (MA), moderat (ME), escàs (El). Migrant escàs (FO). Selecció: eproduc-
ció i dades d'interès.
Mal/orca: Salobrar de Campos, almenys 12 ex. el 16-11 (RES).
Aeroport de Palma, I ex. e19-X i 13·XII (RES).
FO/'II/ell/era: estany Pudent, I ex. e118-VIII (COS).
Porzana porzana. Rasclet, rasclet pintat (ME)
Hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs. Falta informació. Selecció: fenologia
i dades d'intcrès.
Mallorca: s'Albufera, sempre I ex. els dics 7-1, 16 i Ig-19-IV, 2S-IX (PNA).
Salobrar de Campos, darrer primaveral I ex. el 29-IV (HEA, STA).
ex. el 30-IX (RIE).
Eivissa: Ses Salines (Sant Josep), als estanys des Codolar sc' n veu I ex. l'I-IV
(MAR, GAL), i I ex. el 14-IV (MAR).
Porzana parva. Rascletó
Accidental. Falta informació. Selecció: lots els registres rebuts.




Porzana pusilla. Rasclet peli t, rasclet gris (ME)
Accidental. Falta infomlació. Selecció: lots els registres rebuts.
Vegeu l'infonne del Comitè de Rareses a Mallorca i Fonnentera.
Crex erex-. Guàtlera maresa, rei de guàtleres (ME)
Accidental. Selecció: \OIS cls registres rebuts.
Vegeu l'infomle del Comitè de Rareses a Mallorca i Fomlentera.
Gallinula chloropus. Polla d'aigua
Sedentari (MA-ME) i escàs (El). Cria accidental 1995 i 96 (FO). Hivernant (MA-
FO) i escàs (El). Migrant escàs (MA-FO). Migrant abundant (ME). Selecci6: repro-
ducció i fenologia.
Formentera: des de maig a agost sc n'observen de 8 a 10 ex. joves (COS).
Mallorca: Torrent de Pina (Costitx), niu amb 6 ous, el 16-11 (GAR).
S'Albufera. Polls a partir del 15-V (PNA).
Eivissa: Ses Salines (Sani Josep), als estanys de Sal Rossa, comprovada la
nidificació amb l'observació de Ires joves de l'any el 29-[V (PAL,
GAL).
Riu de Sia. Eulària, comprovada la nidificació amb l'observació d'un
jove de l'any (TRU).
Porphyrío porphyrio. Gall faver
Reintroduït ci 1991 (MA). Cria des de 1992 (MA). Accidental (EI-FO). Extingit com
a reproductor (ME). Selecci6: reproducció i dades d'interès.
Mallorca: s'Albufera. Joves a partir del 23·IV (PNA).
Maristany (Alcúdia), 2 ex. el 18-VI (HEA. STA). I ex. els dies 10 i
15-VII, 2-VIII (RES), i 24-V1I1 (HEA, STA). 4 ex. en octubre
(HEA, STA).
Albufereta (Pollença), 2 aduliS l'I-XII (HEA, STA).
Fuliea atra. Fotja
Sedentari (ME) i moderat (MA). Hivernant abundanl (MA-ME) i escàs (El). Migrant
abundant (MA) i escàs (EI·FO). Selecció: reproducció i màxims mensuals.
Mallorca: s'Albufera. Construcció de nius a partir del 30-1. Ous a partir del 8-H.
Polls a partir del 22-11. Recompte hivernal de 1.250 ex. el 15-1
(PNA).
Albufcrcta (Pollença), recompte hivernal de 430 ex. ci 15-1 (PNA). 96
ex. el 20-IV, 85 ex. el 4- V (RES). 250 ex. ci 26-X. 350 ex. el 7-XI
(HEA, STA). 300 ex. el S-XII (CAM).
M3ristany (Alcúdia), 60 ex. el 15-1 (PNA). 145 ex. el 26- VIII (HEA,
STA).
Menorca: Basses de L1uriach (es Mercadal), 2 polls l'I-III (eLL, PSS).
Albufera des Gmu, aproxin13dament 250 ex. el 2 [-x (SeM).
Eivissa: Ses Feixes, al Prat de Vila (Eivissa). 4 ex el 2-IlI (MAI, MAR).
Ses Salines (Sant Josep), als estanys des Codolar, I ex. l' lI-IX. pri-




Bassa de sa Rota (Sta. Eulària), 3 ex. cl9·X (MON). Se'n veuen 3 ex.
cl3-XI (CAR, MAR, PRA), i 4 ex. el 27-XI (ESP). 4 ex. e116-XII
(MON).
Formelltertl: estany Pudent, I ex. ci 16-IV (WIJ).
Turnix sylvatica. Guàtlera andalusa
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
s'Albufera. 7 ex. el 2 iiI-I. 4 ex. el 28-1, i 28-11, i 1-2-111. Tardor, a
partir del 27-X, amb un màxim de 17 ex., present fins el 26-XI
(PNA; RES). I ex. e17-XII (GON).
Cala Blava (Llucmajor), 6 ex. ci 8-\1 (SUN).
Ses Salines (Sant Josep), als camps de conreu 8 ex. fins el 12-1
(aquests ex. són els mateixos que hivernaren a la zona el desembre
del 96) (PAL, MAR, MAI), el 31-1 i 6-11 se n'incrementa el grup i
sc n'observen 15 ex. (GAL, ESP), el dia 7-11 en resten només 5 ex.
(MAI, MAR).
Serra Grossa (Sant Josep), 4 ex. volant 30-X (GAL).
Camí de sa Boval (Maó), I ex. el 9-XI (MEN). Tornat a registrar el
23-XI per la mateixa zona (ESC).
Menorca:
Eivissa:
Grus grus. Grua, grulla (FO)
Hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs. Selecció: fenologia i màxims
mensuals.
Mallorca:
Haematopus ostralegus. Garsa de mar
Migrant rar. Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s'Albufera, 2 ex. el 29-JII (JUR, 1305). I ex. del 3 alS i 19-1V. 18 ex.
el 8-VIII (PNA; HEA, STA).
Portopí (Palma), 3 ex. el 31-111 (BOS).
Can Pastilla (Palma), I ex. cI 9-IV (SUA).
Salobrar de Campos, I ex. el 18-IV (SOl).
Colònia S. Jordi (Ses Salines), un esbart el 22-V a Ics salines (HEA,
STA).
Himantopus himantopus. Avisador, cames de jonc (ME)
Estival moderat (MA-FO), escàs (ME) i abundant (El). Hivernant escàs (MA).
Migrant moderat (MA-ME) i escàs (El). Selecció: reproducció, màxims mensuals i
fenologia.
Mallorca: Snlobrar de Campos, polls a partir del 15-V (MUN). Màxims man-
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S'Albufera. Migració evident a partir de principis de març. Nius amb
ous a partir del 13-1Y. Polls el 7- V. Escàs a l'hivern (PNA).
Maristany (Alcúdia), un màxim de 47 ex. el 19-VII (RES).
S'ESfJalmador: se'n comprova [a nidificació en trobar-se'n I niu amb tres ous el
13-V (WIJ). Se n'observen 5 adults, I dels quals duu a la pota
esquerra una anella plàstica blanca i negra (de dalt a baix) el 24-IV
(MAR, MON).
Formentem: estany Pudent, s'assoleix un nou rècord en comptar amb més de 20
nius (WIJ).
Eivissa: Ses Salines (Sant Josep), als estanys des Codolar primera observació
d'I ex. el 21-11 (ESP). Als estanys des Codolar, darrera observació
d'I ex. e120-X (MAI)
Bassa de sa Rota (Sta. Eulària), 4 ex. el 24-1II (MON).
Mel/orca: Albufera des Grau, 10 ex. el 27-1II (SCM).
Sa Marjal (es Mercadal), I ex. el 29-VIII (PNS).
Cabrem: 8 ex. ci 15-VI, a la bocana del Port (FRA).
Recurvirostra avosetta. A[ena, bec d'alena (ME)
Migrant escàs. Cria accidental 1985 i 95 (MA). Selecció: reproducció, fenologia i
màxims mensuals.
Mallorca: s'Albufera. 1 ex. el 6-1 (PNA). 2 ex. del 16-IX a octubre (HEA, STA).
4 ex. e16-XII (RES). 5 ex. el 7-XII (HER).
Salobrar de Campos, màxims mensuals (DIE, GON, RES, GAR, RIE,
GAI, GRI, REU, SOl, HEA, STA, SUA).
Dates:
Ex.
4·1 2·11 2.liU = 12·V S·VI )-VII = = 2ill
I 2 4 II 9 3 3 15 I 5
Ei\'issa: Ses Salines (Sant Josep), als estanys des Codolar se n'observen I ex.
el 28-11 (MAR), 3 ex. el 14-IV (MAR, MAI), i I ex. el 31-XIl
(MOE).
Burhinus oedicnemus. Sebel·Jí
Sedentari (MA-ME), abundant (El) i moderat (FO). Hivernant i migrant escàs (MA-
ME). Falta informació. Selecció: reproducció, màxims mensuals i dades d'interès.
Mallorca: s'Albufera. Niu amb ous romputs l' 11-Y. Joves a partir del 29- V
(PNA). Parella amb 2 polls el 26-VII (CAL).
SanlJoan, 37 ex. e114-IX, 78 ex. el 19-X, 140ex.]' I-XI (REI, GRA).
Sa Conillem: (Sant Josep), observats 2 ex. els dies 25, 26 i 27-IV (MAR, PRA).
Formelllera: la Mola, [ ex. 20 i 22-11I, 3 ex. el 21- VIII (WIJ).
Glareola pratincola. Guatlereta de mar, palleta de !llar (ME)
Migrant escàs (MA·ME-FO) i rar (El). Selecció: fenologia i màxims mensuals.
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S'Albufera. sempre I ex. els dics 29-IV, del 3 al 20-V, 14-VI i 2-
VIII. Llevat de 6 ex. l' 11-V (PNA; CAL, PEE; HEA, STA).
Aire: I ex. el lO-IV (GRC).
Glareola nordmanni. Guatlereta d'ala negra, polleta de mar alanegra (ME)
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Fonnentera.
Charadrius dubius. Tiruril-lo menut (MA), passa-rius petit (ME), picaplatges
petit (EI-FO). Sedentari escàs (EI). Estival (MA-ME). Hivernant escàs (MA).
Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO). Selecció: reproducci6, fenologia i
màxims mcnsuals.
Mallorca: s'Albufera. Pautes reproductores a partir del S-JlI. Ous a partir del 8-
V (PNA).
Aeroport de Palma, unes 6 parclles nidificants (RES).
Salobrar de Campos, 3 cx. e130-III (RES, SUN). I ex. el 12-V (SOl).
Vist del S-VIU al 3D-IX, amb un màxim de 39 ex. el 7-VI1I. 19 ex.
el S-IX (RIE). 5 ex. el 14-X (HEA, STA).
Albufereta (Pollença), 8 ex. el 3-1V a la gola (CAM).
Pla de Cúbcr (Escorca), 4 ex. el 13-IV (RES, SUN).
Llucmajor, 7 ex. el 4-X a la depuradora de sa Ràpita (GAR).
Menorca: Albufera des Grau. 3 ex. el 16-111 (SCM).
Basses de L1uriach (es Mercadal), II ex. ci 31-111 (PSS).
Salines de Mongofre (es Mercadal), diversos exemplars 16-V (MAO).
Platja de Tirant (es Mercadal), 8 ex. volant el2-VllI. Un, en concret,
volava en rod6 sempre pel mateix lloc, se'n va trobar un tros d'ou
eclosionat (PNS).
Eivissa: Bassa de sa Rota (Santa Eulària), 5 ex. el 24-11I, i 6 ex. ci 2-1V
(MON).
Ses Salines (Sant Josep), als estanys de Sal Rossa, se'n comprova la
nidificaci6 amb l'observaci6 d'un poll el 29-IV (PAL, GAL).
Cala Compte (Sant Josep), I ex. el 31-V (MAR).
Charadrius hiaticula. TiruriJ.lo gros (MA), passa-rius gros (ME), picaplatges
gros (EI·FO). Hivernant escàs (MA·ME·EI). Migrant moderat (MA·ME·FO) i escàs
(El). Cria accidental 1989 (MA). Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s'Albufera. 2ex. el 24-1Y. Un màxim de 35ex. cl9-V. Darrera obser-
vaci6 primaveral, I ex. l'I-VI. Primera de tardor, 3 ex. el 17-Vl1I.
Escàs durant tOIa la tardor i algunes observacions hivernals (PNA;
RES). 2 ex. ci 2S-XII (GON, SUN).






















Aeroport de Palma, I ex. el 30-1 (RES).
Albufereta (Pollença), I ex. l' 11-Y (RES). 4 ex. el 9-YIII (CAM).
Maristany (Alcúdia), 7 ex. del 26 al 30-VIlI (HEA, STA).
Es Trene (Campos), 9 ex. el 16-XJl (RES).
Salines de Mongofre (es Mercadal), 2 ex. el IS-IV (SCM). 20 ex. el
16-V (CAC, MAO). I ex. e14-VII (CAC).
Salines noves de Fornells (es Mercadal), 2 ex. el 24-Y (PNS).
Depuradora des Mercadal, I ex. el 12-IX (PSS).
estany Pudent, 4 ex. el 9- V (COS).
Ses Salines (Sant Josep), als estanys des Codolar se n'observen 9 ex.
el 2-XI (MAR, GAL). Màxima concentració de 14 ex. el 29-XI
(MAR).
Charadrius alexandrinus. TiruriJ.lo camanegra (MA), passa-rius camanegre
(ME), picaplatges camanegre (EI-FO). Sedentari moderat (MA-ME-FO) i abundant
(El). Hivernant moderat (MA-ME) i abundant (El). Migrant abundant (MA-ME-EI).
Selecció: reproducció i màxims mensuals.
Mallorca: s'Albufera. 67 ex. el 14-11. Polls a partir del 8-1V. Mes de 100 ex. els
dies 2S-IX i 25-X (PNA).


















Salinetes C.S. Jordi (Ses Salines), 42 ex. el 24-1, 3S ex. el lI-VIU
(RIE).
Albufereta (Pollença), ous a partir del 28-111 (CAM).
Torrent de Binieau Bell (S. Margalida), 20 ex. el 29-111, a la desem-
bocadura (CAM).
Ses Salines (Sant Josep), màxima concentraci6 de 101 ex. el 19-1
(GAL, PAL, BEN). Als estanys des Cavallet primeres pautes nup-
cials el 27-11 (MAR). A la Platja des Codolar primers polls de
l'any r I·rv (MAR, GAL). Se n'observen 96ex. el 29-XI (MAR).
Port de Fornells (es Mercadal), 22 ex. el 8-11 (PSS).
Salines de Mongofre (es Mercadal), 30 ex. el4-YII (CAC).
Charadrius morinellus. Fuell de collar. passa-rius pit-roig (ME)
Migrant rar. Accidental (El). Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Pluvialis apricaria. Fuell, xirlot (ME)
Hivernant moderat (MA-EI-FO) i escàs (ME). Migrant moderat (MA-ME-EI). Falta
infonnaci6. Selecció.' fenologia i màxims mensuals.
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Aeroport de Palma, 31 ex. el 22-1 (RES).
Illot na Llarga (Ses Salines), 325 ex. el 16-11, IgOex. el 16-XII (RES).
S'Albufera, I ex. els dies 5, 18, 19 i 28-XI. 2 ex. el 19-XII (l'NA).
Basses de Lluriach (es Mercadal), 9 ex, l' 11 i 18-1 (ClL, l'SS, l'NS).
I ex. el 27-XI (MEN). 2 ex., entre un grup de juies 8-XII (l'NS).
I ex, el 14-XII (CLL),
Camí de Mongofre (es Mercadal), I ex. el 30-XI (MEN).
Ses Salines (Sant Josep), als estanys des Codolar se n'observen 50 ex.
l'I-I (EST), i 55 ex. el 19-1 (GAL, l'Al, MAR). Als estanys des
Codolar se n'oserven 2 ex. el9-XI (REA, CAR, FON), i 18 ex. el
29-XI (MAR).
Pluvialis squatarola, Fuell gris, xirlOI gris (ME)
Hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs. Selecci6: fenologia i màxims
mensuals,
Mallorca: s'Albufera. I ex. cI 15-1 (l'NA). I ex. cI 17-V, 17 i 20.vm (HEA,
STA; RAI). I ex. del 12 al 19-X (HEA, STA).
Salobrar de Campos, màxims mensuals (GON, GAI, RES, SUN, D[E,
Sal, HEA, STA).
Dates: ~ l.f!:.ll lli l.2:1..Y 14-V 4- VI 2..8.:.Y.lll.l±.X 1:.Xl .1.fi:2ill
Ex.: 3 5 8 I 2 1 I I 2 9
Albuferela (Pollença), I jove del 12 a120-X (HEA, STA).
Eivissa: Ses Salines (Sant Josep), se n'observen 3 ex. el 12-1 (MAR, MAI), i
3 ex. el 19-1 (l'Al, MON, GAL) i 2 ex. més el 21-XII (MAR,
CAR, FON).
Cala Compte (Sant Josep), 5 observacions d'I ex. amb plomatge esti-
val entre ci 3 I-VIII i el 9-1X (MAR).
Menorca: Basses de Lluriach (es Mercadal), I ex. els dies 11-[ i 16-11 (l'NS).
Formentera: estany Pudent, I ex. el 19-VIlI (COS).
Vanellus vaneIlus. Juia
Hivernant abundant (MA-ME), moderat (El) i escàs (FO). Migrant abundant (MA-
ME) i moderat (EI-FO). Sefecci6: màxims mensuals i fenologia,
Maflorca: Aeroport de Palma, 580 ex. ci 22-1, 360 ex. ci 30-1 (RES).
Santa Cirga (Manarcor), 300 ex. l'I-I (RIE).
Salobrar de Campos, 1.200 ex. el 2-1 (HEA, STA). 1.800 ex. el 16·XII
(RES).
S'Albufera. Darrera observació, 2 ex. el J3-1I1. Primera de tardor, 2
joves el 16-VIII. Recompte hivernal de 870 ex. eliS-I (l'NA:
RES, RAI).
Menorca: Basses de Lluriach (es Mercadal). 4 ex. el 9-111 (l'SS, l'NS).
Camí de Favàritx (Maó), II ex, el 31-X (SCM).
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Calidris canutus. Corriol gros
Migrant rar. Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s'Albufera. I ex. eiS-I. Primavera, vist del 7 al 14-V, amb un màxim
de 2 ex. Tardor, 2 ex. el 14,VIII (PNA; HEA, STA). I ex. el 7-IX
i 12-X (HEA, STA).
Son Navata (Felanitx), 2 ex. eIIO-V (GAR).
Salobrar de Campos, 6 ex. del 8 al 12-V, i I ex. el \7. V, tots amb plo-
matge estival (HEA, STA). I ex. el 14-IX (RES, SUN, SUA;
REU).
Calidris alba. Corriol tres-dits
Hivernant rar (MA-EI). Migrant escàs (MA-ME-FO) i rar (ED. Selecció: tots els
registres rebuts.
Mallorca: Albufereta (Pollença). I ex. el 2N (HEA, STA). 2 ex. e14-V (RES).
3 ex. l'I I-Va la platja (HEA, STA). I ex. el 25-VIII (GAI, GRI).
Salobrar de Campos, I ex. el 18-IV, 2 ex. el 9-V, 4 ex. del 19 al 21-V
(SOl).
Torrent Binicau Bell (S. Margalida), I ex. el 3-IX a la desembocadu-
ra (CAM).
S'Albufera. I ex. el 15-V, i un esbart de 7 ex. l' lI-IX (HEA, STA). I
ex. 25-X (PN A).
Eivissa: Ses Salines (Sant Josep), als estanys des Codolar se n'observa I ex. el
19-1 (MAR, PAL, GAL).
Menorca: Prat de Son Bou (Alaior), 3 ex. el 12-V (CAC).
Calidris minuta. Corriol menut
Hivernant moderat (MA-EI). Migrant abundant (MA-ME) i moderat (EI-FO). Selec-
ció: fenologia, màxims mensuals i dades d'interès.
Mal/orca: Salobrar de Campos, màxims mensuals, (RES, SUN, SUA, GON,
GAI, GAR, RIE, REU. 501, HEA, STA).
Dates: 18-1 !QJl.N:.!!!~ 13-V 8-VI 16-VIII 3D-IX 14·X 26-XI 16-XII
Ex.: 100 In 222 70 100 4 85 23 158 70 70
S'Albufera. Present tot l'any, molt escàs durant l'estiu (PNA). 17 ex.
el 17-V (CAL, PEE). 12 ex. e117-VIII (RES).
Albufereta (Pollença), I ex. l' 11-V (RES).
Eivissa: Ses Salines (Sant Josep), als estanys des Codolar observats 29 ex. el
19·1 (PAL, GAL, MAR). Observats 32 ex. el 29-XI (MAR).
Cala Compte (Sant Josep), primera observació postnupcial d'I ex. el
4-VIII, i 2 ex. el 6- VIII (MAR).
Bassa de sa Rota (Sta. Eulària), 2 ex. el 12-VIII (MON).
Formentera: estany Pudent, lO ex. el 10-V (COS).
Estany des Peix, I ex. el 21-V (COS).
Menorca: Port de Fornells (es Mercadal), 2 ex. l' 11-1 (PSS).




Calídrís temminckii. Corriol de Temminck
Hivernant escàs (MA). Migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO). Selecció: fenologia.
Mal/orca: s'Albufera. I ex. el 2-1 i durant lot febrer i març. 2 ex. l'I-IV I ex. del
16 al IS-IV, i S i 9-V Pas postnupcial, I ex. e121- VIfI. I cx. a par-
tir del 6-IX 2 ex. ci 25-X. I ex. durant el mes de dcsembre (PNA;
HEA, STA).
Salobrar dc Campos, registres aïllats, 3 ex. el 30-11I, 2 ex. ci 13 i 17-
IV, I ex. el 26-IV i 10-V (SOl; HEA, STA). I ex. el 24-VII (HEA,
STA), 30-VII (REU) ¡ 20-IX (RIE). 4 e,. el 5-X (HEA, STA).
Llucmajor, 3 ex. el 4·X a la depuradora de sa Ràpita (GAR).
Calídris melanotos. Corriol pectoral
Divagant. Selecció: tots els registres rebuls.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formenlera.
CalídTisferruginea. Corriol becllarg
Migranl moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO). Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mal/orca: s'Albufera. Primavera, I ex. el 10-11I. I ex. e130-IV 29 ex. el 17-V 2
ex. el 14-VI. Tardor, 3 ex. el 2-VII1 i el IS-IX (HEA, STA; PNA).
Salobrar de Campos, Primer registre primaveral, 2 ex. el 17-IV Dar-
rera de lardor, I ex. el 30-IX (RIE). Mhims mensuals (SOl, GON,

















Prat de Son Bou (Alaior), 2 ex. el 12-V (CAC).
Salines de Mongofre (es Mercadal), 13 ex. el 16-V (CAC, MAO).
I ex.eI14-V(GRC)
Calídrís marítima. Corriol fosc
Accidental. Selecció: tots els regislres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Calídris alpina. Corriol variant
Hivernanl moderat (MA) i escàs (ME-EI). Migrant abundant (MA) i moderat (ME-
EI-FO). Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: Salobrar dc Campos. Tardor, vist a partir del 5-VIlI (RI E). Màxims
mensuals (RES, SUN, SUA, GON, GAI, RIE, 501, HEA, STA). I






















S'Albufera. Presència escassa i molt irregular durant tot l'any. Sempre
exemplars solitaris o grups molt reduïts (PN A). I ex. ci 18-Vm
(RES).
Ses Salines (Sant Josep), 28 ex. el 12-1 (MAR, MAI), i 58 ex. el 19·1
(BEN, PAL, MON). Als estanys des Codolar se n'observen 16 ex.
,121-XII (CAR, MAR, TOR).
Port de Fornells (es Mercadal), 8 ex. el 19-1 (PS S).
Salines de Mongofre (es Mercadal), 30 ex. ci 16-V (CAC).
Salines noves de Fornells (es Mercadal), 2 ex. entre passa-rius, ci 24-
V (PNS).




Hivernant escàs (MA-ME) ¡ rar (El). Migrant abundant (MA), moderat (ME) i escàs
(EI-FO). Selecció: fenologia ¡ màxims mensuals.
Mallorca: s'Albufera. I mascle el 27-11. Màximes concentracions, 49 ex. el 8-11I,
70 ex. el 20-1V, i 80 ex. el 2- V. I ex. ci 17- V. Migració postnupciul,
5 ex. el 18-VII, present fins el IO-X amb I ex., 10 ex. dia I I -XII,
i 2 ex. el 19-XII (PNA; HEA, STA).
Salobrar de Campos, darrera prenupcial el 12-V amb 10 ex. (SOl).
Màxims mensuals (RES, GON, SUN, SUA, GAI, DIE, RIE,
NAD, REU, Sal, HEA, STA),
liW lHlI .l.l.JY LY = 2&YIIl .l±IX JU( LXI lIi1ill
18 250 50 70 11 100 27 36 9 I
Mel/orca:
Eivissa:
Aeroport de Palma, 2 ex. ci 29-IV. 27 ex. e12-V (RES).
Basses de Lluriach (es Mercadal), I ex. l' 11-1 (CLL). 11 ex. el 3 I-III
(PSS). 5 ex. ci S-IV (PNS)
Ses Feixes, al Prat de Vila (Eivissa), I ex. el 3-111 (MAR, MAI).
Ses Salines (Sant Josep), als estanys des Codolar se n'observa I ex. el
4-V (GAL),
s'Albufera. I ex. de l' Ii aliS-I i el 26-111 (PNA).
Port de Pollença, I un alle ex. el 30-][[ (HEA, STA).
Torrent de sa Trarnuntana, 2 ex. el \3-IX, devora el pont de sa Marjal
(PNS).
Menorca:
Lymnocryptes minimus. Cegall menut, becassineta (ME), bccassí petit (El)
Hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs. Selecció: fenologia i màxims
mensuals.
Mallorca:
Gallinago gallinago. Cegall, becassina (ME)
Hivernant abundant (MA). moderat (ME-EI) ¡ escàs (FO). Migrant abundant (MA),
moderat (ME-EI) i escàs (FO). Selecció: fenologia i dades d'interès.
Mallorca: s'Albufera. Darrera observació primaveral. I ex. l' 1-V. Primera de tar-
dor, I ex. e14-VIII (PNA).
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Mel/orca:
Eivissa:
Salobrar de Campos, I ex. l' II-V (501).
Aeroport de Palma, 25 ex. el 22-1, 45 ex. el 29-XI (RES).
Basses de Lluriach (es Mercadal), 2 ex. el 28-111 (PNS).
Son Bou (Alaior), I ex. l'I-IX (GRe).
Salines de Mongofre (es Mercadal), I ex. el 2-XI (PNS).
Ses Feixes, al Prat de Ses Monges, darrera observació prenupcial, I
ex. el 20-IV (MAR).
Gallinago media. Cegall reial, becassina reial (ME)
Accidenta1. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'infonne del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
1 ex. el l2-11 a la Comuna de Bunyola (GON).
I ex. ci 13-11 a la Comuna de PaSloritx (Valldemosa)(GON).
I ex. el 16-11 al puig Matoso (Calvià)(GON).
7 ex. el 19-II al puig de Planícia (Banyalbufar)(GON, SUN).
I ex. ci 16-X al coll des Trenc (Fornalutx) (GON).
I ex. ci 31-XI a cala Font Salada (Artà) (GON).
Es Rubí (Sant Joan), I ex. el 15-XI (PAL).
Ses Feixes, al Prat de ses Monges (Eivissa), I ex. ci 18-XI (MAR).
Serra d'en Roig (Sant Josep), I ex. e131-XII (MAR, MAI, PRA).
Eivissa:
Seolopax ntStieola. Cegà
Hivernant moderat. Migrant abundant (MA-ME-EI). Selecció: tots els registres
rebuts.
Mal/orca:
Limosa límosa. Cegall de mosson coa negra, cegall coanegre (ME)
Hivernant rar (MA). Migrant escàs (MA-ME-FO) i rar (El). Selecció: fenologia i
màxims mensuals.
Mallorca: s'Albufera. 3 ex. del 17-11. 17 ex. el 19-111. 2 ex. l' I·IV. I ex. el 16-V.
Migració postnupcial, I ex. el 7·VII. lO ex. el 18·VII, present fins
e121-VII amb I ex. (PNA: HEA, STA).
















Mellorca: Basses de Lluriach (es Mercadal), 2 ex. el 23-111 (PSS).
Limosa lapponica. Cegall de mosson coa-roja, cegall coabarrat (ME)
Hivernant escàs (El). Migrant escàs. Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: Salobrar de Campos, I ex. el 31-1 (HEA, STA).
S'Albufera. 2 ex. el 23-III (CAL).
Eivissa: Ses Salines (Sant Josep), als estanys des Cavallet I ex. el 26-X (MAI,
MAR).
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Numenius phaeopus. Cúrlera, eúrlera cantaire (ME)
Migrant escàs. Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mal/orca: s'Albufera. Primavera, I ex. el3 i IO-Y. Postnupcial, 12 ex, el IB-VII,
i I ex. el 28-VllI ex. l'lI-VIl! i 2 ex. el 19-VI!1 (HEA, STA;
PNA).
S'Estanyol (Llucmajor), 25 ex. posat a la costa el 12-1Y. I ex. l' II-V
(REU).
Salobrar de Campos, vist del 17 al 26·IV, amb un màxim de 3 ex. el
22·IV (SOl; HEA, STA). 4 ex. ci 9-X (HEA, STA).
Numenius arquata. Cúrlera reial
Hivernant escàs (MA-EI). Migrant escàs. Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s'Albufera. Present tot l'hivern, amb un màxim d'lI ex. ci 24-1. Dar-
reraobscrvaei6 d'hivern, 1ex. el IS-IV. Primera de tardor, 1ex. el
7-VII, a partir del 2-XJI, 2 ex. (PNA; RES; HEA, STA).
Salobrar de Campos, màxims mensuals, (GON, GAI, RES, SUN,
STA, DIE, HER, REU, 501; HEA, STA).
Dates:
Ex.:
±.! J..8JI 2J.lI ll\1 .l.l.oY :loYI llY1!





Aeroport de Palma, I ex. el lO-VII (RES).
Formemera: la Mola, I ex. el 2-11 (CAC).
Estany des Peix, 2 ex. el 14-11I (GON).
Tringa erythropus. Cama-roja pintada
Estival no reproductor (MA), Hivernant escàs (MA-ME). Migrant escàs. Selecció:
fenologia i màxims mensuals.
Mal/orca: s'Albufera. Present tot l'hivern, amb un màxim de 17 ex. els dics II-
I i I-Il. Darrera observació prenupcial, 6ex. cl9-Y. Postnupcial, 2
ex, a parlirdcl l7-VII, 21 ex, ell7-IX, 37 ex. e114-X (PNA).








Y.. 13·VII 24- VIII H..:.!X
I 4 3 2
U!:=&lill
30 60 41
Menorca: Salines de Mongofre (es Mercadal), I ex. el IS-IV (SCM). 2 ex. ci 31-
X (ESC, SeM).
Tringa totanus. Cama-roja, cama-roja roja (ME)
Estival (MA). Hivernant modcrat (MA) i escàs (El). Migrant moderat. Selecció:
reproducci6, màxims mensuals i fenologia.
Mallorca: SlAlbufera. 6 ex. ellS-I. Escàs a partir de finals de febrer, amb un
màxim de 40 ex. el 13-V, present fins al 31-V amb I ex. Primer de
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tardor, I ex. el 9-VIJ, present en escàs nombre fins al 14-VlIl. 2 ex.
1'1 i el 2-X (PNA).
Salobrar de Campos, màxims mensuals (RES, SUN, SUA, RI E, NAD,
REU, SOl, HEA, STA).
Dato" lli liill illI 24·IV lLY &YI LYIlI l±IX .LaoX = 2J..,Xj]
Ex.: 77 123 45 60 30 2 7 130 71 50 29
Albufereta (Pollença), I ex. els dies 24-IV ilI·V (RES).
Formen/era: estany Pudent, I ex. el 3-IV (WIJ).
Menorca: Salines de Mongofre (es Mercadal), I ex.clI5-IV(SCM). I ex. el 16-
V(MAO),
Salines noves de Fornells (es Mercadal), I ex. el 24- V (PNS).
Pon de Fornells (es Mercadal), I ex. el 26-XlI (PSS).
Eivissa: Ses Salines (Sant Josep), als estanys des Cavallet 18 ex. el9-XI (CAR,
REA, MAR). 19 ex. el 29-XI (MAR).
Tringa stagnatilis. Camaverda menuda
Migrant escàs (MA-ME) i rar (EI-FO). Selecció: fenologia.
Menoretl: Basses de Lluriach (es Mercadal), I ex. ci 23-111 (PSS).
Mallorca: Salobrar de Campos, prenupcial, I ex. el 30-11I (SOl). 5 ex. del 17 al
29-IV, i I ex. e130-IV (HEA, STA). Poslnupcial, 2joves del2S-VI
al 19-VII (HEA, STA).
S'Albufera. Primevera, I ex. del 16 al 25-IV Tardor, 2 ex. el 25-VIII,
I ex. els dies 12 i 25-IX (PNA: GAI, GRI; HEA, STA).
Maristany (Alcúdia), I ex. el 24- VIII (HEA, STA).
Eivissa: Ses Salines (Sant Josep), als estanys de sal Rossa se n'observa I ex.
l'I-IV (GAL, MAR), i 2 ex. el 29-IV (GAL, PAL).
Tringa nebularia. Camaverda
Hivernant rar (MA) i escàs (El). Migrant escàs. Selecció: fenologia i màxims men-
suals.
Mallorca: s'Albufera. 23 ex. el 21-IV Darrer registre de primavera, 2 ex. cI 31-
V Postnupcial. I ex. el 7-VII, present fins a finals d'any (PN A),
amb un màxim de 30 ex. el S-IX (HEA, STA).
Salobrar de Campos, màxims mensuals (RES, SUN, GON, SUA,
GAI, RIE, NAD, REU. SOl, HEA, STA).
Dato" 1 illl = 2).(V J..lY &YI~ = .LaoX = 2J..,Xj]
Ex.: 3 3 10 30 I I 2 20 42 16 10 8
Llucmajor, 2 ex. el 4·X a la depuradora de sa Ràpita (GAR).
Albufercta (Pollença), I ex. el 24-1V (RES). 3 ex. el 12-XIl a la gola
(CAM).
Eivissa: Ses Salines (Sant Josep), als estanys des Cavallet 4 ex. el 19-1 (MAI,
MON). Als estanys des Cavallet 4 ex. el 28-X (PAL. MAR).
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Cala Compte (Sant Josep), primera observació postnupcial, I ex, el 8-
IX (MAR).
Menorca: Basses de L1uriach (es Mercadal), I ex. el 2-1II (PS S). 1ex. el 27-XI
(IM E).
Salines noves de Fornells (es Mercadal), I ex. el 9-111 (PNS). I ex. el
2 I-XII (PNS).
Salines de Mongofre (es Mercadal), 2 ex. ci 2-XI (PNS).
Port de Fornells (es Mercadal), I ex. el 8-XII (PSS, PNS).
Formen/era: estany Pudent, I ex. el 3-IV (WIJ),
Tringaflavipes. Camagroga
Divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'infoone del Comitè de Rareses a Mallorca i Foonentem.
Tringa ochropus Becassineta, xivita (ME)
Hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant moderat (MA, ME, fO) i escàs (El). Selec-
ció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: Salobrar de Campos. màxims mensuals, (GON, GAI, RES, SUN,















S'Albufera. 1 ex. tot l'hivern. Pas prenupcial, 7 ex. l'I-IV, I ex. el 27-
IV, un màxim de 16 ex. ci 18-1V. Postnupcia1. I ex. cl7-VII, 10ex.
el 18-IX, 18 ex. el 2-X, molt escàs a partir d'aquesta data (PNA;
HEA, STA).
Salines llaves de Fornells (es Mercadal), I ex. l' 11-1 (Cll, PSS,
PNS). I ex. el 21-XII (PNS).
Basses de L1uriach (es Mercadal), 2 ex, ci 2-11I. I ex. el 28-111. 3 ex.
ci 5-X (PNS. PSS).
Salines de Mongofre (es Mercadal), I ex. el 4-VII (CAC). 3 ex. el 2-
XI (PNS). I C'. ci 31-XII (ESC, SCM).
Depuradora des Mercadal, 2 ex. el 27-VII (Cll), i el I7-VIII (PN S).
Salines de Fornells (es Mercadal), 3 ex. el 25-VlII (MAO).
Torrent de sa Tramuntana (es Mercadal), I ex. ci 30-VIII (PNS).
Ses Salines (Sant Josep), als estanys des Codolar I ex. ci 4-V (GAL),
i I ex. el 26-XI (MAR).
Bassa de sa Rota (Sta, Eulària), 2 ex. el 24-11I, i 8 ex. el 9- VII, i 2 ex.
el 24-Vlll (MON).
Tringa glareola. Valona
Migrant moderat. Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mal/orca: s' Albufera. Pas prenupcial, 1 ex, eiS-III, mes de 50 ex. durant el
mesos d'abril i maig, I ex. el 31-V. Postnupcial, I ex. ci 7-VII,
escàs a la tardor, darrer registre I ex. el 16-X (PNA; HEA, STA).
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Salobrar de Campos, pas prenupcial, vist a partir del 30-lII al J4-V.
ambdós amb I ex. (SOl). Pas postnupcial, vist a partir del S-VIlI
amb 14ex., fins al 18-X amb I ex. (RIE, NAD). Màxims mensuals













Aeroporl de Palma, 8 ex. el 29-IV, 7 ex. el 2-V, 3 ex. el lO-Vi 13-VIII
(RES).
Pla de Sant Jordi (Palma), 12 ex. cl3-V (RiE).
Albufereta (Pollença). I ex. e112-IV i IS-VII (RES).
Ses Feixes, al Prat de Vila (Eivissa), 6 ex. ci 12-IV (MAR).
Estanys de Snl Rossa (S. Josep), S ex. el 14-IV (MAR).
Bassa de sa Rota (Sta. Eulària), I ex. cI 19-IV (MON).
Torrent de sa Tramuntana (es Mercadal), 3 ex. cI 20-IX a Binissarraia
(PNS).
Xenus cínereus. Xivitona cendrosa
Accidental. Selecció: lots cls registres rebuls
Vegeu 1'infonne del Comitè de Rareses a Mallorca i Fonnentera.
Micropalama himantopus. Corriol camallarga
Divagant. Selecció: tots cls registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Actitis hypoleucos. Xivitona
Estival no reproductor (El). Hivernant moderat (MA-ME), abundant (El) i escàs
(FO). Migrant abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO). Selecció: fenologia i màxims
mensuals.
Maflorca: Cúber (Escorca), 4 ex. el 27-IV (HEA, STA).
S'Albufera. Present lot l'any. més de 100 ex. el 8-V, molt escàs a
l'estiu (PNA).
Salobrar de Campos, 10 ex. els dics 28- VlII (GON). 23 ex. el S-IX, I
ex. el ll-X (RIE). 2 ex. el 7-XI (GAI. GON).













Torrent de Binicau Bell (S. Margalida), 20 ex. e131-VIII (CAM).
Ses Salines (Sant Josep), 37 ex. el 19-1 (BEN, MAI, MON).
Depuradora des Mercadal, 6 ex. cI 12-IX (PSS).
I ex. el I7-XII (GON).
observacions d'I ex. entre els dics 18·X i 2-XI (GON).
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Arenaria interpres. Picaplatges
Migmnt escàs (MA-FO) i rar (El). Accidental (ME). Selecci6: fenologia i màxims
mensuals, tots els registres a ME-EI.
Mallorca: s'Albufera. sempre 1 ex. els dies 14 i lS-V i 17-VIII (PNA; RES,
RAI).
Salobrar de Campos. 3 ex. el 4-1 (DIE, REU). 4 ex. el 18-1II (GON).
Se'n veuen 2 ex. e14-IV (DIE), i del 17 al 23-IV, amb ¡ ex. (SOl).
I ex. el 23-VIII i 29-X, 2 ex. el 6 i 27-XII (HEA, STA).
Formentem: estany Pudent, 3 ex. el 3 i 16-IV (WIJ).
Es Carnatge, 1 ex. el 4-XlI, cada any se'n veu qualcun a ¡'hivern
(COS).
Phalaropus lobatus. Escuraflascons, escuraflascons becfí (ME)
Accidental. Selecci6: tOls els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Fonnentera.
Stercorarius parasiticus. Paràsit, paràsit coapunxut (ME)
Accidental. Selecció: tOtS els registres rebuts.
Vegeu l'infonne del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
8tercorarius longicaudus. Paràsit coallarga
Accidental. Selecció: IOtS els registres rebuts.
Vegeu l'infonne del Comitè de Rareses a Mallorca i F0n11entera.
1 ex. el 21·1 a la badia d 'Alcúdia (RES).
2 ex. el 29-1, 3 ex. el 10 i 21-11, i 2 ex. el 24-111, amlxluesa 10 milles
de la costa SO (GON).
I ex. cilI-III a cap de Cala Figuem (Calvià)(GON).
I ex. el 13-111 a cap de ses Salines (Samanyí)(HEA, STA).
1 adult el 21-1lI a Portocolom (Felanitx) (FRA).
I adult en fase obscura el 23-111 a cap de Regana (Llucmajor) (FRA).
I ex. el 28-XII a la badia d'Alcúdia (GON, SUN).
I ex. el 29-XII al dic de l'Oest (Palma)(RES, SUA).
1 ex. el 13-1lI al freu (STA).Cabrera:
Catharacta skua. Paràsit gros
Hivernant i Migrant escàs (MA-ME· FO). Accidental (El). Selecció: tots els regislres
rebuts.
Mallorca:
Larus melanocephalus. Gavina de cap negre
Hivernam escàs (MA-EI) i rar (FO). Migrant rar (MA-ME) i escàs (El). Cria acci-
dental 1984 (MA). Selecció: tots els registres rebuts.
Cabrem: 1 ex. el 2S-IV, que emetia reclams a la colònia de gavines de bec ver-
mell de l'illa des Conills, l'any anterior també se n'observà un ex.
ci 21-V-1996 (M UN).




S'Albufera. I ex. el 22-11, 2 ex. el 23-II. Postnupcial, I ex. e18-VIII,
un esbart de 25 ex. el 29-X, 7 ex. el 4-XI, I ex. el 5-XI (PNA;
HEA, STA).
Menorca.' Port de Maó, 3 joves el 4 i 5-1 (ESC). I ex. el 28-11. en els molls de
Llevant (PNS). I subadult el 15-V (CLL). I jove el 14-X
(ESC).
Albufera des Grau, 3 ex. el 24-XII (PN S).
Sa COl/illera: (Sant Josep), observat I ex. a la colònia de cria de gavina de bec roig,
ci 12-V (PAL, MON).
Larus minutus. Gavinó
Hivernant escàs (MA-FO) i rar (El). Migrant escàs (MA-ME) i rar (El). Se/ecci6:
tOlS els registres rebuts.
Mal/orca: s'Albufera. I adult els dies 15 al 17-1. I ex. de segon any del 5 al 6-IV
I adult del 9 al 24-IV I ex. l' 1- VI (HES, STA; PNA).
Salineles Col. Sant Jordi (Ses Salines), I ex. de segon any del S al 30-
m (HEA, STA; SUN).
Salobrar de Campos, I adult i I jove el IS-IV (501).
Me/lorca: Port de Maó, I jove el 5-11 (ESC).
Larus ridibundus. Ploradora (MA), gavina d'hivern (ME-EI), entràs (FO)
Hivernant abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO). Migrant abundant. Cria acciden-
tal 1989 (MA). Se{ecci6: reproducció, fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s'Albufera. Present tot l'any. Molt escàs a l'estiu. Joves a panir del 9-
VII (nascuts as' Albufera?). Màxima concentració, 473 ex. el 15-
I (PNA).
Salobrar de Campos, els 10 ex. d'abril disminuïren a 4 ex. a finals de
maig, i 10 ex. el 28-VI, amb un màxim de 325 ex. el 6-IX (HEA,
STA). Uns 20 ex. menjant figues sota una figuera el 4-X (GAR).
Menorea: Albufera des Grau, 2 ex. el27 i 3D-VI (SCM).
Port de Maó, I subadult el 10 i l8-VII (CLL).
Badia de Ciutadella, 2 ex. el 19-VIl (COL).
Eivissa: Bassa de sa RaIa, 2 ex. el 17-VU (MON).
Larus geneí. Gavina de bec prim
Migrant escàs (MA-ME) i rar (El). Selecci6: tols els registres rebuts.
Mel/ore{l: Port de Fornells (es Mercadal), I subadult e120-V (CLL).
Mal/orca: s'Albufera. Pas postnupcial, 2 adults el 24-VII, I juvenil del 4 al 8-
VIII. I ex. cI 28-X (PNA; HEA, STA).
Salobrar de Campos, prenupcial, vist del 26-11I al 29-IV, amb un
màxim de 3 ex. els dics 28-111 i 5-IV (501: HEA, STA). I ex. el
24- V, sc n'assoleixen 4 ex. el 27·V, i 2 d'adults el 3 i 4-VI (HEA,
STA; GON). Postnupcial, 2 adults el 9-VIII i 9-X (HEA. STA). I
ex. el 16-XII (RES).
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Larus audouinii. Gavina de bec vermell (MA), gavina corsa (ME), gavilla de
bec roig (El). Sedentari abundant (El) i moderat (FO). Estival moderat (MA~ME).
Hivernant moderat (MA-EI) i cscàs (ME). Selecció: reproducció.
Eivissa: 7 colònies per a Pitiüses amb un total de 966 parelles segures (MON,
PAL, GAR, MAI, MAR, EST, REA, PRA).
Menorca: Cala de Sant Llorenç (Alaior), I ex. ci 19-1 (CAC).
Larus canus. Gavina cendrosa
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'infonl1e del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Larusfuscus. Gavina fosca
Hivernant ¡ Migrant escàs (MA-ME) i rar (El). Selecció: IOts els registres rebuls.
Mallorca: s'Albufera. Observacions aïllades d'I i 2 ex. els mesos de gener,
febrer¡ I-III. I ex. des d'abril al 12dem¡¡¡g. I ex. a partir del 29-
VII, fins a finals d'any. Un màxim de 3 ex. el 19-XI (PNA; RES;
HEA, STA). Amb trets de la subespècie fusel/s, I ex. del 7 al 15-
I, I ex. el 16 i 3D-VIII. Subespècie graelfsii, 2 ex. el 17-1, I ex. I
i 3D-VIII, tot setembre fins aI7-X, i 2 ex. el 28-IX (HEA, STA).
Portocolom (Felanitx), 2 ex. de la subespècie graellsii el 3-1 (VIC).
Badia de Pollença, I ex. de la ssp grael/sii del 15 i 19-IX al port. 1ex.
el 28-IX, ci 5-X (HEA, STA; RIE, GRA).
Badia de Palma, 2 ex. el 4-XI (ROG). I e¡¡;. el 15-XII (MUN). 2 adults
de la subespècie illtermedills el 19-XII, I adult de la ssp fI/seus el
29-XII (RES, SUA).
Albuferela (Pollença), I ex. l'I-XII (HEA, STA).
Dragonera: 2 ex. el 13-IV (ROG).
Larus argentatus. Gavina de cames roses
Accidental. Selecció: tots el registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comilè de Rareses a Mallorca i Fomlenlera.
Larus cachinnans. Gavina vulgar, gavina camagroga (ME)
Sedentari abundant. Selecció: reproducció i dades d'interès.













Composició per edats dels esbarts (HEA, STA).
Edat: ±3r llllY ~ ill!Y 2n llllY lr.í!..!lY
1500ex./5-X,%: 10 60 12 18
3500 ex.n-X, %: 38 3 12 47
=100
= 100
Porlopf (Palma), I ex. devorant un colom e14-XI (FEL).
Es Banc d'Eivissa (Calvià), niu amb un ou el 22-111 (RIE).
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Larus marinus. Gavinot, gavina grossa (ME)
Accidental. Selecció: \Ots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Rissa tridactyla. Gavina de tres dits
Hivernant escàs (MA-FO) i rar (El). Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: 2 ex. els dies 10 i 21-1I, i I d'immadur el 24-[11, ambdós alimentant-
se del rebuig, un exemplar es va posar confiadament al pesquer, a
10 milles de la costa SO (GON).
Gelochelidon nílotica. Llambritja becnegre
Migrant escàs (MA-ME-FO) i rar (El). Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s'Albufera. Pas primaveral, S ex. eI12-IV, 3 ex. el 17-IV, I ex. els dics
19-IV, 23-V, i 14 i IS-VI (PNA, HEA, STA).
Salobrar de Campos, I ex. el 22-1V, i del S al 14-V, amb un màxim de
3 ex. el 13-V (HEA, STA), i el 3-VI (GON). I ex. el S-VI i 3D-VII
(REU).
Albufereta (Pollença), I ex. el 24 i 2S-IV (HEA, STA).
Mel/orca: Salines de Mongofre (es Mercadal), I ex. el S-V (CAC).
Sterna caspia. Llambritja becvermell, llambritja grossa (ME)
Migrant rar (MA-EI). Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Aire: I ex. el 5- V (GRC).
Sterna sandvicensis. Llambritja becllarg
Hivernant i Migrant moderat. Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mal/orca: Portocolom (Felanitx), 5 ex. el 3-1 (VIC).
Salinetes Colònia de S. Jordi (Ses Salines), 6 ex. el 16-11 (RES).
Salinetes Col. Sant Jordi (Ses Salines), 4 ex. el 3D-lli (SUN).
Badia de Palma, 5 ex. el 29-IX, 9 ex. el 4-X (RIE), 5 ex. el 4-XI
(ROG). 4 ex. el 20-XII (RIE).
Eivissa: Ses Salines (Sant Josep), als estanys des Codolar observats 25 ex. el
23-11 (MAR. PRA).
Menorca: Port de Maó, lO-XII ex. el 28-11 (PNS). 2 ex. el 19-X (ESC). 4 ex. el
24-XI (PNS).
Sterna hirundo. Llambritja
Migrant rar. Accidental (ME). Selecció: \Ots els registres rebuts.
Mallorca: Salobrar de Campos, I ex. el 19-IV (RES), 8 i 10-V (HEA), i el S-VIII
(RIE).
Menorca: Albufera des Grau, I ex. el 24-XIl, amb altres llambritges (PNS).
Sterna albifrons. Llambritja menuda
Migrant escàs. Accidental (El). Selecció: tots els registres rebuts.
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Mallorca:
Menorca:
Salobrar de Campos, visI de l' I al 27-V, amb un màxim d'li ex. ci 13-
V, i I ex. ci 19-VI (HEA, STA; MUN).
S'Albufera, I ex. el 23·IV (HEA, STA), i cl21-VI (PNA).
Basses dc L1uriaeh (es Mercadal), I cx. cI 15-V (ESC).
Chlídonías hybridus. Fumarell carablanc
Migrant moderat (MA-ME) i rar (EI-FO). Selecció: fenologia.
Mallorca: s'Albufera. Present a partir del 4·IV, fins el 17-V. Un màxim de 37 ex.
el 17-V 3 ex. el 13-VI. Sempre I ex. els dics, 19-VI, 16 i 29- VIlI,
i 1,27 i 29-IX (PNA; CAL, PEE: RES: HEA, STA).
Salobrar de Campos, 1 ex. el 30-11I (RES, SUN). 5 ex. el 15-V
(MUN). 18 ex. l'I-VI (HEA, STA). 4 ex. el 3-VI (GON).
Maristany (Alcúdia), I jove ci 2·IX (HEA, STA).
Menorca: Albufera des Grau, 2 ex. ci 3-V (ESC, ESN).
s'Albufera. Pas primaveral, 2 ex. el 8·TV. I ex. els dics, 21 i 22-IV 8
ex. el IS-Y. Postnupcial, I ex. dcl25 al 28-VIU, amb un màxim de
8 ex. el 27- VIII (PNA; HEA, STA).
Salobrar dc Campos, prenupcial, 2 ex. el 22-IV (HEA, STA). Post-
nupcial, vist de l' lI-VIII amb I ex. fins al 5-IX amb I ex .. Un
màxim de 19 ex. el 28-VIII, entre ells 18 joves (RIE, GON, DIE).
Cap de ses Salines (Santanyi), [3 ex. el 12-V (HEA, STA).
Albufera des Grau, 2 ex. el 3-V (ESC, ESN).
Chlídonías níger. Fumarell, fumarcll negre (ME)




Salines de Mongofre (es Mercadal), 2 ex. el 5- V (CAC).
Salobrar de Campos, vist del 30-IV al 14-V amb un màxim de 10 ex.
el I i 3-V (HEA, STA).
S'Albufera. Primavera, vist de l'I al 17·V amb un màxim de 37 ex. el
17-V Tardor, I ex. del 3D-VIII a12-IX (PNA; HES, STA).
Maristany (Alcúdia), I ex. del 26 al 29- VIII (HEA, STA).
Chlidonias leucopterus. Fumarell alablanc




Una aalge. Pingdai de bec prim, pingdai becfí (ME)
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe dcl Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Alca torda. Pingdai
Hivernant escàs. Accidcntal (ME). Selecció: tots els registres rcbuts.
Mallorca: Badia de Palma, I ex. cI 12-1 (LLA).
I ex. cI lO-li a 10 milles de [a costa SO (GON).




Eivissa: Bahia de Sant Antoni de Portmany, I ex. el 24-XII (EST, GAR).
Fratercula arctica. Cadafct, gallineta (FO)
Hivernant escàs. Selecci6: tots els registres rebuts.
Mallorca: I ex. el 20-1 a la badia d'Alcúdia (RES).
I ex. el 21-11 a la milles dc la costa SO (GON).
Menorca: Port de Fornells (es Mercadal), trobat I ex. molt dèbil, que va morir el
mateix dia, 15-X (eLL).
Columba livia. Colom salvatge
Sedentari abundant (MA-ME-EI). Hivernant rar (FO). Selecci6: reproducció.
Cap registre seleccionat.
Columba oenas. Xixell
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Fomlentera.
Columba palumbus. Tudó
Sedent;lri abundant (MA-ME) i moderat (El). Hivernant moderat (MA). Accidental
(FO). Selecció: reproducció, màxims mensuals i dades d·interès.
Mallorca: s'Albufera. Nius a partir del 26-IJJ (PNA).
100 ex. el 28-1Il a ses Cascs Velles (Pollença)(GON).
Cabrera: un esbart de 40 ex. el 3-V (GON).
Ciutadella. 50 parellcs nidificants (COL).
S'Algar. I parella nidificant (GRC).
4 ex. el 23-111. al Campus de la UIB (Palma)(ESB).
I ex. el 23-I1I, als jardins de sa Faixina(Palma). Abundant presència a
urbanitzacions de Portopí, la Bonanova, Cas Català, Bendinat,
Son Vida (Palma), i Costa d'cn Blancs (Calvià)(ESB).
ex. vist i escoltada la sèric trisil·làbica «cU-CUUU-CUC)), el 2-V a
Sóller (WIL).
Cala Llonga (Sta. Eulària), I ex. reposant a un fil de telèfon el 16-VIII
(TRU).
Desembocadura del Riu de Sta. Eulària, I ex. sobre un pi el 17-VIII
(TRU).
Sant Antoni de Portmany, 2 cx. el 17-VIIl (TRU).
Mallorca:
Eivissa:
Streptopelia decaocto. Tórtera turca
Sedentària (MA). Recent colonització dècada dels 90. Selecci6: tots els registres
rebuts.
Menorca:
Streptopelia turtur. TÓrtcra. torta (FO)
Estival (MA-ME) i abundant (EI·FO). Migrant abundant (MA· El) i moderat (ME).
Selecció: reproducció i fenologia.








Canal dels Horts (Ciutadella), 3 ex. l'l-V (TRI).
Son Moscard (es Mercadal), I ex. el 12-X (PNS).
el 16-IV, primers exemplars a l'estany Pudent i la Mola (WIJ).
I ex. el 24-IX (GON).
Clamator glandarius. Cucui reial
Migrant rar. Accidental (EI-FO). Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe dcl Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Cuculus canorus. Cucui, cuc (FO)
Estival (MA)(FO?) i moderat (El). Migrant modcrat (MA-ME-FO) i abundant (El).
Selecció: reproducció i fenologia.
Mafforca: es Trenc (Campos), I mascle cantant el 30-1Il (RES, SUN).
S'Albufera. I femella el \2-VII (PNA).
Formentera: la Mola, primer cant del 2-IV i el darrer, del7-VI (WIJ).
Menorca: Platges de Fornells, I ex. el4-V, volant a prop de la vorera de la mar
(PNS).
Coccyzus americanus. Cucui becgroc
Divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Tyto alba. Òliba, olivassa (FO)
Sedentari (MA-ME), abundant (El) i moderat (FO). Hivernant moderat (EI). Selec-
ció: reproducció.
Formentera: estany Pudent, un niu amb 3 polls el 16-IV (WI1).
Cabrera: se n'escolta 1 ex. eI7-IX (GON).
Otus scops. Mussol
Sedentari (MA-ME) i abundant (El), possible reproductor irregular a FO. Hivernant
escàs (MA-FO) i abundant (El). Migrant escàs (MA-FO). Selecció: reproducció i
subspècies.
Mallorca: s'Albufera. Cants a partir dcl 18-111 (PNA).
Formell1era: la Mola, I ex. cI 20-IV (WI1).
Sa Conillera: (Sant Josep), I ex. capturat per a anellament ci 5-V (MAR, PRA,
MAI).
Athene noctua. Miula
Hivernant rar (El). Migrant escàs (El). Accidental (MA-ME-FO). Cria accidental
1973. 75 i 83 a (MA). (ME). Falta informació. Selecció: lOts els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Fonnentera.
Asio otus. Mussol reial, mussol banyut (FO)
Sedentari (MA), escàs (El) i moderat (FO). Migrant escàs (MA-ME). Selecció:








Mallorca: s'Albufera, Cants a partir de l'I-li, ous del 19-IV, i joves del s-v
(PNA).
I ex. caçant teuladers, observat els dies 16,25 i 28-XI, a la Plaça d'Es-
panya (Palma)(VIL, SUÑ).
Forme11lera: la Mola, I ex. el20-1II, enguany n'hi ha pocs de nidificanls (\VIl).
AsiojIammeus. Mussol emigrant
Hivcrnant rar (MA-ME). Migrant cscàs (MA-ME-FO) i rar (El). Cria accidental
1976 (MA). Selecci6: tots els registres rebuts.
Mallorca: I ex. el 18-[ a Santa Margalida (RES, HOF).
Aire: 1ex. el 19-11I (GRC).
Caprimulgus europaeus. Enganapastors
Estival (MA-ME) i moderat (El). Migrant moderat (ME-EI) i escàs (FO). Falta
informació. Selecció: reproducció, fenologia.
Cabrera: primavera, 6 ex. capturats per a anellament entre els dics 22-IV i 25-
V, sempre un exemplar. Tardor, 6 captures entre els dies 6-IX y l-
X (GON, GAG).
Talaia d'Albcrcuitx (Pollença), cants el 22-IV (JUR, BOS, CAM).
Port de Pollença, se n'escolten i se'n veuen 2 ex. el 7-IX, I ex. ci la
i 19-IX (HEA, STA).
Sa Conillera: (Sant Josep), 2 ex. (un mascle i una femella), capturats per a anella-
ment, cl4-V (MAR, PRA, MAI).
primavera, primer ex. l' ll-V, capturat per a anellament (GON, GAG).
1 ex. el 12-VII a la Mola (\Vil).
Camí de Binifabini (Alaior), I ex. volant. el 16-VIII (MAO).
Santa Victòria (es Mercadal), I ex. trobat mort a la carretera 18-VIII
(PNS).
Caprimulgus ruficollis. Siboc
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Apus apus. Falzia, vinjola (ME)
Estival i Migrant abundant. Selecció: fenologia i reproducció.
Menorca: Son Cardona (Maó), I ex. el 7-1 (CAC).
Ciutadella, 2 ex. el 6-XI (COL).
Malforca: 5 ex. el 14-111 a Palma (GAC).
Albuferela (Pollença), I ex. el 6-X (HEA, STA).
Eivissa: Ciutat d'Eivissa, primera observació prenupcial, 3 ex. el 24-111
(MAR).
Formentera: 15 ex. el 31-111 a la Mola (\VIJ).
Cabrera: almenys 7 ex. e12-IX (GON).
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Apus pallidus. Falzia pàl·lida, vinjola pàl·lida (ME)
Estival moderat (MA·ME) i eseàs (El). Migrant moderat (MA-ME-EI). Falta infor-
mació. Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s'Albufera. Els primers 2 ex. són del 29-11I, 100 ex. el 23-IV, i 50 el
3D-IV. Darrera observació postnupcial, I ex. el 14-VIII (PNA).
I ex. el 31-Va serra des Recó (Artà)(GON, SUN, RES).
Menorca: Pont d'en Gil (Ciutadella), un grup considerable I-V (PNS).
Apus melha. Falzia reial, vinjola reial (ME)






s'Albufera. 2 ex. l'I-IV (PNA).
S'Ermita (Manacor), I ex. ell-IV (RIE).
Alcúdia, 23 ex. el9-fV (HEA. STA).
2 ex. el 31-Va serra des Recó (Artà) (GON, SUN, RES).
Sa Pobla, 3 ex. e16-VI (HEA, STA).
Sa Pedrera (Sant Josep), 2 ex. el 13-IV (PRA).
S'hostal, 4 ex. el 20-IV (COL).
Son Moscard (es Mercadal), almenys I ex. el 26-VI, volava amb
altres vinjoles 26-VI (PNS).
Muntanya del Toro (es Mercadal), I ex. el 17-VHI, volava amb unes
vinjoles (PNS).
Alaior, almenys 1 ex. el 26-VIII (PNS).
primavera, 3 ex. el 27-IV, diverses observacions de l' I a121-V amb un





Hivernant escàs. Migrant escàs (MA-ME-FO) i moderat (El). Selecció: fenologia.
Mallorca: s'Albufera. Darrer registre d'hivern, I ex. l'I-IV (PNA).
Mondrag6 (Santanyí), primer de tardor, I ex. el 26-VII a s'Amarador
(RIE).
Santa Margalida, 4 ex. el 3-IX a la desembocadura del torrent de
Binicau Bell (CAM).
I ex. 26-IX (GON, GAG).
I ex. cI 16-X, capturat per a anellament (GON, GAG).
Merops apiaster. Abellerol
Estival (MA-ME), moderat (El) i eseàs (FO). Migrant moderat (MA-ME) i abundant
(EI-FO). Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: s'Albufera. Primers 20 ex. el 14-IV, 150 ex. cl4-Y. Darrers 5 ex. ci 12·
IX (PNA: HEA. STA).
Vall de Bóquer (Pollença), 95 ex. el 29·IV (HEA, STA).
Cap de ses Salines (Santanyí), 16 ex. el9-IX (HEA. STA).
Formentera: la Mola, primers 4 ex. el 13-IV. Migració considerable el S-IX (WI1).
Mel/orcll: Son Moscard (es Mercadal), I I ex. el 26-IV (PNS).
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Canal dels Horts (Ciutadella), 10-15 ex. l'I-V (TRI).
Son Servera (es Mercadal), 6 ex. el 5-IX (PNS).
Coracias garrulus. Gaig blau
Migrant rar (MA-ME-EI). Accidental (FO). Selecci6: tots els registres rebuts. Vegeu
l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Aire: I ex. el 22-IV, capturat per a anellament (GRC, GAG).
Menorca: Santa Victòria (es Mercadal), I jove, observat cada dia al mateix lloc
del 24 al 14-Vlll (PNS).
Upupa epops. Puput
Sedentari (MA-ME) i abundant (EI-FO). Migrant escàs (MA), moderat (ME) i abun·
dant (El). Selecci6: rcproducció i fenologia.
Mallorca: s 'Albufera. Polls a partir dei 27-111 (PNA).
Salobrar de Campos, un esbart de 15 ex. el 28· Vlll (GON).
Cabrera: primavera, darrer registre: 2 ex. capturats per a anellament el 16-V
(GON, GAG). I ex. capturat el 3-Vil (RES, GAG).
Jynx torquilla. Llenguerut (MA), formiguerol (ME), formiguer (EI-FO)
Sedentari (MA) i moderat (El). Hivernant moderat (MA·EI) i escàs (ME·FO).
Migrant moderat. Selecció: reproducció, fenologia i dades d'interès.
Mallorca: s'Albufera. 2 ex. el 28-1. Escàs durant tota la primavera. I ex. eI7-VII
(PNA).
Ennita de Betlem (Artà), 2 ex. el 7-XI (HEA, STA).
Formentera: la Mola, I ex. el S-Vil, i 30·IX (\VIl).
Menorca: es Mercadal, I ex. mort, entregat a casa el 16-XI (PSS).
Calandrella brachydactyla. Terrola, terrolot (El), tarroJ.la (FO)
Estival (MA), moderat (ME·EI) i abundant (FO). Migrant moderat (El). Selecció:
reproducció i fenologia.
Mallorca: s'Albufera. 4 ex. el 16-IV (HEA, STA).
Salobrar de Campos, darrera observació, I ex. el 6-IX (HEA, STA).
Calandrella nifescens. Terrolot de prat, terrola de prat (ME)
Accidental. Cria accidental (MA). Se{ecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Galerida theklae. Cucullada, terrola caraputxina (ME), tarrol·la capclluda (FO)
Sedentari abundant. Selecció: reproducció i dades d'interès.
Formen/era: la Mola, 6 ex. eI31-[[1 (\VIl).
Mallorca: Llubí, 15 ex. e116-X (HEA, STA).
Lullula arborea. Cotoliu
Accidental. Selecció: IOts els registres rebuts.




Ammomanes cincturus. Terrolol eoabarrat
Accidenlal. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Fomentem.
s'Albufera. Darrer registre d'hivern, 1 ex. el 27-11. Inici del pas amb
2 ex. el S-IU, sempre I ex. els dies 9-IV, I-V, i a la tardor el 13-X
(PNA: HEA, STA).
Salobrar de Campos, primer registre de tardor, I ex. ci 27-IX (HEA,
STA).
2 ex. ci 27-IX (GON).
Alauda aroensis. Terrola, alosa (ME), larrol·la (FO)







Riparia riparia. Cabol de vorera, vinjolita de vorera (ME)
Migrant abundant (MA), moderat (ME-EI) i escàs (FO). Selecció: fenologia.
Mallorca: un esbart de 15 ex. el 12-11 a Son Hortolà (Calvià)(LOP).
S'Albufera. Prenupcial, primer ex. el 23-111, i darrers 2 ex. el20-V,
amb un màxim els dics 18 i 19-IV amb 500 ex .. El pas encara es
podia veure del 12 al 19-VI. Poslnupciaf, present a partir del 7-VII,
fins al 6-VlIl. Petil pas el 13 i 14-X. Un esbart de 50 ex. e16-XI
(PNA; HEA, STA). I ex. ci 3-XlI (RES).
Albufereta (Pollença), 3 ex. el 21-VI (RES).
Basses de Lturiach (es Mercadal), 20 ex. ci 29-111 (COL).
3 ex. els dics I i 2-VII (RES).
la Mola, 50 ex. el 2 I-X (WIJ).
Ptyonoprogne rupestris. Oronella de penyal (MA), vinjolila de penyal (ME),
eabOI de roca (EI-FO). Sedentari (MA) i escàs (El). Hivernanl eseàs (MA-ME) i
moderat (El). Migranl escàs (MA-ME-FO). Selecció: reproducció, màxims mensuals
i dades d'interès.
Mallorca: Monasteri de Lluc (Escorca), niu ocupat el 29-IX (HEA, STA).
Menorca: Pla de Mar, 4 ex. l' 1-11 (GRC).






Estival moderat (MA-ME-FO) i abundant (El). Migrant abundant. Selecció: repro-
ducció i fenologia.
Mallorca: s'Albufera. Observacions aïllades durant l'hivern. Present tot l'any
(PNA).
Ses Salines (SanI Josep), als estanys des Codolar observat I ex. el 23-
11 (MAR, PRA).
la Mola, primers 4 ex. el 29-III (WIJ).
I ex. de l' [ al S-VII (RES).




Salines de Mongofre (es Mercadal), de 15 a 20 ex. el 2-XI (ell, PSS,
PNS).
Hirundo daurica. Oronella coa-rogenca, oronella daurada (ME)
Migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO). Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mal/orCll: torrent de Sant Jordi (Pollença), primer registre, 2 ex. el 8 i 20-IV
(HEA, STA).
S'Albufera. Petit pas entre els dics l?-IV i 9-V, amb un màxim de 2
ex. (PNA).
Aeroport de Palma, I ex. el 26-IV (HEA, STA).
Cabrera: primavera. primer ex. el 16-IV, darrer I ex. el IS-V capturat per a ane-
llament (GON, BON, GAG).
Delichon urbica. Cabot, vinjolita (ME)
Estival abundant (MA-ME). Hivernant abundant (El). Migrant abundant (MA-EI-
FO) i moderat (ME). Selecció: reproducció i fenologia.
Menorca: Basses de L1uriach (es Mercadal), 6 ex. el 2-III (Cll).
Alaior. 2 ex. el S-XI (PNS).
Mallorca: Ses Salines, primers ex. el 6-1Il (HEA, STA).
S'Albufera. 4 ex. el S-III (PNA).
Son Navata (Fclanitx), 3 ex. el 18-X (RIE).
Cabrem: 6 ex. el4-VII (RES).
Anthus richardi. Titina de Richard (antes A. lIovaeseelandiae titina grossa).
Divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'infonne del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Anthus hodgsoni. Titina d'esquena olivàcia
Divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Anthus campestris. Verola, titeta d'estiu (ME), titina (El-FO)
Estival moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO). Migrant moderat (MA-ME-FO) i escàs
(El). Selecci6: reproducció i fenologia.
Eivissa: Ses Feixes. al Prat de Vila (Eivissa), primera observació prenupcial, 1
ex. ci 12-IV (MAR).
Mallorca: Alcúdia, primers ex. el 15-IV (HEA, STA).
Cúber (Escorca). 2 ex. el 16-IV (HEA. STA).
S'Albufera. I mascle cantanl el 25-V (PNA).
Cabrera: darrer ex. da la tardor, capturat per a anellament el 24-IX (GON.
GAG).
Anthus trivialis. Titina dels arbres, titeta d'arbre (ME)
Migrant moderat. Selecció: fenologia.
Cabrera: darrer registre primaveral, 1 ex. capturats per a anellament cI IS·V.
Tardor, darrer ex. ci 26-IX (GON. GAG).
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I ex. el 6-IV a Cavall Bernat (Pollença)(RES, SUN, GON).
la Mola, I ex. el 12-IV (WU).
I ex. capturat ci 22-X (GON, GAG).
s'Albufera. vist fins a l' lI-IV, I ex., I mascle cantant els dies li i 18-
VI (PNA). Primera observació de tardor, 7 ex. el 19-IX (HEA,
STA).
Son Marroig (Valldemosa), darrer ex. el 26-IV (GAI).
Cap de Cavalleria (es Mercadal), arribada de molts ex. des de la mar
ci 2Ü·X (PNS).
Menorca:
Anthus pratensis. Titina sorda, titeta sorda (ME)
Hivernant abundant. Migrant moderat (MA), escàs (ME) i abundant (El). Selecció:
fenologia.
Mallorca:
Anthus cervinus. Titina gola-roja, titeta gola-roja (ME)
Migrant rar (MA-ME). Accidental (El). Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: 3 ex. el 2-Va la bassa de l'aeroport de Palma (RES).
Anthus petrosus. Titina d'aigua
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.




Anthus spinoletta. Titina de muntanya, titeta de muntanya (ME)
Hivernant moderat (MA-EI) i escàs (ME-FO). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-
El). Selecció: fenologia.
Mallorca: s'Albufera. Observat fins al IS·IV amb I ex. (PNA). Tardor, 6 ex. el
13-X (HEA, STA).
estany Pudent. 2 ex. l'li-IX (WU).
sa Marjal (es Mercadal), I ex. el 13-IX (PNS).
Bassa de sa Rota, I ex. el 18-X (MON).
Ses Feixes, al Prat de ses Monges (Eivissa), I ex. capturat per a ane-
llament, el 15-XI (MAR).
Motacillaflava. Titina groga, titeta groga (ME), xàtxcro groc (El)
Estival (MA), moderat (El) i escàs (FO). Migrant abundant (MA) i moderat (ME-EI-
FO). Selecció: reproducció, fenologia i subespècies.
Mallorca: s'Albufera. Primer ex. el 23-11 (HEA, STA). Joves a partir del 5NI
(PNA).
Aeroport de Palma, unes 6 colles a l'estiu (RES).
Vall de Bóqucr (Pollença), tardor, darres 5 ex. el 15-X (HEA, STA).
Formentera: estany Pudent. 3 mascles cantant i I femella el 16-IV, tots de la
subespècie iberiae (WIJ). 4 ex. el 9·V (COS).
Menorca: Carbonell (es Mercadal), 25 ex. el 18-X (PSS).
Basses de Lluriaeh (es Mercadal), I ex. el 8-XII (PNS).
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MotaciUa cítreola. Titina citrí, titela citrina (ME)
Divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Menorca:
Dragonera:
Motacilla cinerea. Titina cendrosa, titeta torrentera (ME), xàtxero cendrós
(El). Hivernant escàs (MA-ME) i moderat (El). Migrant escàs (MA-ME-EI) i rar
(FO). Selecci6: fenologia.
Mallorca: s'Albufera. Darrer registre d'hivern, I ex. el 20-111. Pas postnupcial,
primer ex. el 27· VIII (PNA).
Torrent de Tirant (es Mercadal), I ex. el 27-IX (PNS).
I ex. el 27·X, capturat per a anellament. i un altre observat el 2-XI
(GON. GAG).
MotaciUa alba. Titina blanca (MA), titeta blanca (ME), xàtxero blanc (El), titi-
neta (FO). Hivernant i Migrant abundant. Selecci6: fenologia.
Mallorca: s'Albufera. Darrer registre del pas primaveral, I ex. el 19-IV Tardor,
vist a partir del 14-X amb 7 ex. (PNA). Un registre aïllat d'I ex. el
7·Y (HEA. STA).
Albufereta (Pollença), primer registre de tardor, 3 ex. el 12-X (HEA,
STA).
Mellorca: carretera de Serra Morena, I ex. ssp. yarrellii els deis 24-11 i I-Xll
(ESC).
Torre Vella d'avall, I ex. el 16·X (PNS).
I colla amb I jove volander el 5-V a Son Hortolà (Calvià)(SUN).
2 joves el 12-VI a Gorg Blau (Escorca)(HEA, STA).
2 polls fora del niu amb I aduli ci 15-VI a cala Murta
(Pollença)(GAl).
I ex. l' I-X, capturat per a anellament (GON, GAG).
I ex. el 19-Xn (GON).
Dragollera:
Cabrera:
Troglodytes troglodytes. Passaforadí, salvatget (ME)
Sedentari (MA) i moderat (El). Hivernant escàs (ME). Selecci6: reproducció i dades
d'interès.
Mallorca:
primer registre primaveral el 25-IV, i darrer, l'I-V, ambdós dics I ex.
capturats per a aneJlament el (GON, GAG).
la Mola, I ex. el 24-1II (WIJ).Formentera:
Prunella modularis. Xalambrí
Hivernant moderat (MA-ME-EI). Migrant moderat i escàs (EI-FO). Selecció: feno·
logia.
Cabrera:
Prunella collaris. Xalambrí de muntanya
Hivernant escàs (MA·EI) i moderat (ME). Migrant escàs (MA·ME-EI). Selecció:
fenologia i dades d'interès.
Mallorca: 3 ex. el 13-11 al pla de sa Serp (Deià)(GON).
4 ex. el 16-111 al puig des Galatz6 (S UN).
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Eivissa:
Escoltes d'I ex. el 15-XI a coll Cards Colers (Fornalutx)(GON).
10 ex. el 14-XII al puig de sa Rateta (Bunyola) (SVN, GON).




Migrant rar (El). Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Erithacus rubecula. Ropit, fredolai (FO)
Hivernant i migrant abundant. Selecció: fenologia i dades d'interès.
Cabrera: darrer registTC primaveral, I ex. capturat per a ancllament el 14-V. Tar-
dor, primera arribada el 16-IX (GON, GAG).
Mallorca: Pollença, darrer primaveral d'I ex. el2S-IVa Cases Velles. Primer de
tardor, I ex. el 26-IX a Bóqucr (HEA, STA).
Mel/orca: Salines Noves de Fornells (es Mercadal), I ex. l' Il-X (PNS).
Luscinia megarhynchos. Rossinyol
Estival (MA-ME) i moderat (El). Migrant moderat (MA) i abundant (ME-El-FO).
Selecció: reproducció i fenologia.
Menorca: Trebalúger (es Migjorn Gran), primers cants, de 2 li 3 ex. el 26-II1
(TRI).
M(llIorca: Albuferata, vist a partir del 13-IV amb 1 ex. (HEA, STA).
S'Albufera, tardor, dllrrer exemplar l' I-X (PNA).
Luscinia svecica. Blaveta
Hivernant moderat (MA) i escàs (ME-EI). Migrant moderat (MA-EI), escàs (ME) i
rar (FO). Selecció: fenologia i tots els registres a ME.
Mafforca: Pollença, darrer registre prenupcial, I ex. vist del 31-111 al9-rv a la
gola del port (HEA, STA).
S'Albufera. Primer de tardor, I mascle el 22-1X (PNA).
Cabrera: I muscle jove de la ssp cyallecu/a el 2-IV, capturat per a anellament
(SUN, GAG).
Eivissa: Ses Feixes, al pmt de ses Monges (Eivissa), 5 ex. capturats per a ane-
llament, l'II-X, i I ex. el 14-XI (MAR).
Phoenicurus ochruros. Coa-roja de barraca
Hivernant i migrant abundant. Selecció: fenologia.
Mallorca: Pollença, darrer registre prenupçial el 2-IV amb I ex. a Cases Velles.
Primer de tardor, 19-1X amb 1 ex. a B6quer (HEA, STA).
tardor. primer ex. el 21-IX, capturat per a aneJlament (GON, GAG).
Torrent de Tirant (es Mercadal), I femella ci 4-X (PNS).
Phoenicurus phoenicurus. Coa-roja. coa-roja reial (ME)
Migrant abundant. Selecció: fenologia.
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s'Illot (Manacor), tardor, I ex. el 8-VIII (RIE).
Vall de B6quer (Pollença), darrer l' II-X amb 1 ex. (HEA, STA).







Saxícola rubetra. Cagamànecs (MA), vitrac foraster (ME), vitrac barba-roja
(EI-FO). Migrant abundant (MA-EI), moderat (ME) i escàs (FO). Cria accidental
(MA). Selecció: reproducció i fenologia.
Cabrera: I ex. el 22-V (GON).
Mallorca: I colla el 3-V a l'estret des Teixos (Banyalbufar)(RIE, FOT, BUl).
Salobrar de Campos, primer primaveral, I ex. l' 1-111 (HEA, STA).
Colònia de Sant Jordi (Ses Selines), primer de tardor, el 9- VI1l amb I
ex. (HEA, STA).
sa Marjal (es Mercadal), I femella el 13-IX (PNS).
Ses Salines (Sant Josep), als estanys des Codolar observat I ex. el 2-
XI (GAA).
Saxícola torquata. Vitrac
Sedentari (MA-ME) i abundant (El). Hivernant moderat (MA-ME-FO). Migrant
moderat (MA-E1.FO) i escàs (ME?). Selecció: reproducció i fenologia.
Cap registre seleccionat.
Oenanthe oenanthe. Primavera. culblanc (ME), coablanca (EI-FO)
Estival moderat (El) i rar (MA). Migrant abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO).
Selecció: reproducció, fenologia i dades d'interès.
Mallorca: Calvià. Primavera, primer registre d'I mascle el 20-III a cap de cala
Figuera, i altre mascle a punta Captius (GON).
Darrer de tardor, escoltes del 23·X a Cúber (Escorca) (HEA, STA).
Menorca: Sa Mola de Fornells (es Mercadal), I ex. el 28-111 (TRI).
Cap de Cavalleria (es Mercadal), I ex. el S-IV (COL). 6 ex. vists en
diferents llocs el 21-IX (PNS).
Cul de sa Ferrada (Ciutadella). I ex. el 22-VIII (TRI).
Eivi.rsa: Pla de Aubarea (Sant Antoni), primera observació prenupcial, 2 ex. el
29-III (PRA, CAR, MAR).
Formen/era: la Mola, primer exemplar el 30-111 (WIJ). 2 ex. el 9-V (COS).
Oenanthe hispaníca. Coablanca rossa, culblanc roig (ME)
Migrant escàs. Selecció: fenologia.
Menorca: Penyals de Cavalleria (es Mercadal), I femella 13-IV (PN S).
Cap de Cavalleria (es Mercadal), 2 ex. e130-VIII (PNS).
pas primaveral, 3 ex. capturats per a anellament entre els dics 19-IV i
19-V (GON, GAG).
Pollença, I mascle 1'1 i 2-V a Cascs Velles (HEA, STA). i el IO-V i
28-IX a la vall de Bóquer (RAI).
Aeroport de Palma, I ex. el 2-Vi 12-IX, a la bassa (RES).
Punta des Moscarter (Sant Joan). I mascle el 13-IV (MAR, CAR).




Oenanthe leucura. Mèl·lcra coablanca, culblanc negre (ME)
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'infomle del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Montícola saxatílis. Coa-rojot (MA), mèrlera vennella (ME), pàssera de pit
vennell (El), merla (FO). Estival escàs (MA). Migrant cscàs (MA-ME) i rar (EI-FO).
Selecció: reproducció i fenologia.
Mal/orca: primavera, primer registre d'I mascle el l2-IV al coll de 1irapau
(Pollença) (GON).
Darrer de tardor, I d'immadur el 22-IX a Cúber (Escorca)(HEA,
STA).
Monticola solitarius. Pàssera, mèrlera blava (ME)
Sedentari (MA-ME) i abundant (El-FO). Selecci6: reproducció.
Cap registre seleccionat.
Turdus torquatus. Tord nassader, tord de collaret (ME)
Hivernant moderat (MA) i escàs (El). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO).
Selecci6: fenologia i dades d'interès.
Menorca: Prat de Son Bou (Alaior), I ex. el lO-IlI (CAC). 7 ex. el 29-1lI (ESC).
Mallorca: 8 ex. el 4-X a Cúber (Escorea)(HEA, STA).
Cabrera: I ex. el 6-X (GON).
Eivissa: Ses Salines (Sant Josep), als estanys des Codolar se n'observa I ex. el
13-X (GAA).
Dragol/era: I ex. el 25-X, capturat per a ancltament (GON, GAG).
Turdus merula. Mèrlera, tord negre (ME-FO)
Sedentari abundant (MA-ME-EI). Hivernant moderat (MA) i escàs (FO). Migrant
moderat. Selecció: reproducció.
Cap registre seleccionat.
Turdus pirans. Tord burell
Hivernant escàs. Migrant escàs (MA-ME-E1) i rar (FO). Selecció: tots els registres
rebuts.
Mallorca: I ex. el 24-1 a l'aeroport de Palma (RES).
3 ex. el 25-XI a Escorca (HEA, STA).
,
Turdus phiromelos. Tord, tord blanc (ME)
Hivernant i Migrant abundant. Selecci6: fenologia.
Mal/orca: s'Albufera. Primavera, darrer registre, 3 ex. el 14-IV (PNA).
Pollença, primer registre de tardor, I ex. el 4-X (HEA, STA).
Cabrera: darrer registre primaveral, 2 ex. el 22-IV (GON).
Dragol/era: primavera, primer ex. el 27-IV capturat per a anellament (GON,
GAG).
Mel/orca: sa Penya de l'Indi (es Mercadal), I ex. el 13-llJ (PNS).




Formen/era: la Mola, considerable migració el 15-X (WIJ).
Turdus ilíacus. Tord cellard, tord d'ala roja (ME)
Hivernant moderat (MA-EI), escàs (ME) i rar (FO). Migrant moderat (MA-EI) i
escàs (ME). Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: 3 ex. el 27-X a s'Albufera després d'una ona de fred a Europa central.
I ex. el 3-XI a Aucanada (Alcúdia), i I ex. el 6-XII a Mortitx
(Escorca)(HEA, STA).
Turdus viscivorus. Grívia, tord rei (ME), griva (FO)
Hivernant moderat (MA-EI) i escàs (ME). Migrant moderat (MA-EI) i escàs (ME-
FO). Selecció: fenologia.
Mal/orca: Cases Velles (Pollença), I ex. el 28- III (GON). Primer registre de tar-
dor, I ex. el 19-X (RAI).
Dragonera: 2 ex. el 28-X (GON).
Cettia cetti. Rossinyol bord
Sedentari abundant (MA-ME) i escàs (El). Hivernant moderat (El). Migrant rar
(FO). Selecció: reproducció.
Mallorca: 1 mascle cantant el 25-V i I-VI al torrent de sa Riera (Puigpu-
nyent)(SUN).
Cisticolajuncidis. Brusac (MA), butxac (ME), butxaqucta (EI-FO)
Sedentari abundant (MA-ME-EI). Migrant rar (FO). Selecció: reproducció.
MallorctJ: s'Albufera. Nius a partir del 23-11 (PNA).
Niu amb 2 polls i I ou e112-Val campus universitari (Palma)(RIE).
Locustel1a naevia. Boscarlet pintat gros. boscaler pintat gros (ME)
Migrant escàs. Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: primer registre primaveral, escoltes d' I ex. el 23-111 (CAL), i darrer el
3-V a s'Albufera (HEA, STA).
Cabrera: pas primaveral, 6 ex. capturats per a anellament entre el 19-1V i 22-V.
Pas de tardor, primer ex. el 21-IX (GON, GAG).
Dragonera: I ex. capturat el 6-X (GON, GAG).
Locustella luscinioides. Boscaler
Estival (ME?). Migrant rar (MA-EI). Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Menorca: Prat de Son Bou (Alaior), cscoltes de 3 a 5 cants diferents alhora, el
17-V (ESC, ESN).
Acrocephalus melanopogon. Boscarla mostatxuda
Sedentari moderat (MA-ME). Hivernant escàs (El). Migrant eseàs (MA). Selecció:
reproducció.
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Acrocephalus paludicola. Boscarla d'aigua
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'infonne del Comitè de Rareses a Mallorca i Fonnentera.
Acrocephalus schoenobaenus. Boscarla, boscarla de joncs (ME)
Migrant escàs. Selecció: fenologia.
Formell1era: la Mola, I ex. el 16-IV (WIJ).
Cabrera: pas primaveral, 10 ex. capturats per a anellament entre els 19-IV i 21-
V, sempre un exemplar (GON, GAG).
I ex. e121-V, capturat per a anellament (GON, GAG).
I ex. el [3-VIlI a l'aeroport de Palma (RES).
Acrocephalus palustris. Boscarla menjamoscards
Aecidenla!. Selecció: IOlS els registres rebuts.
Vegeu l'infonne del Comitè de Rareses a Mallorca ¡ Fonnentera.
Acrocephalus scirpaceus. Boscarla de canyet, boscarla de canyís (ME)
Estival (MA), escàs (ME-FO) i abundant (El). Migrant abundant (MA-EI) i mode-
rat (ME-FO). Selecció: reproducció i fenologia.
Formel1Tera: la Mola, r ex. l' lI-IV (WIJ).
Mallorca: s'Albufera. Primera observació, I ex. IS-IV Joves a partir del 7-VIJ
(PNA). Tardor, I ex. el 6-X (HEA, STA).
Aeroport de Palma, I mascle cantant l' lI-VI (RES).
Cabrera: darrer registre primaveral I ex. capturats per a anellament el 22-V
(GON, GAG).
Eivissa: Ses Feixes, al Prat de ses Monges (Eivissa), darrera observació post-
nupcial, I ex. capturat el 15-XI (MAR, GAG).
Dragollera: I ex. capturat el 30-X (GON, GAG).
Acrocephalus arundinaceus. Rossinyol gros, lOrd de prat (ME)
Estival (MA) i moderat (ME). Migrant moderat (MA-ME) i abundant (El). Acci-
dental (FO). Selecció: reproducció i fenologia, tots els registres a FO.
Mallorca: s' Albufera. Primera observació, 2 ex. l' lI-IV (PNA). Darrera de tar-
dor, escoltes d'I ex. el 16-X (HEA, STA).
Cabrera: pas primaveral, 5 ex. capturats per a anellament entre el 19-IV i 21-V,
sempre un exemplar (GON, GAG).
"-ormell/era: [a Mola, I ex. el 20-[V (WIJ).
Hippolais pallida. Bosqueta pàl·lida
Migrant escàs (MA-FO). Accidental (El). Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'infomle del Comitè de Rareses a Mallorca i Fonnentera.
Hippolais icterina. Bosqueta grossa, bosqueta icterina (ME)
Migrant moderat. Selecció: fenologia.
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Cabrera: primer registre primaveral, I ex. capturats per a anellament l'I-Y.
Tardor, primers ex. els dics 9 i 22·IX. sempre un exemplar captu-
rat (GON, GAG).
Formell/era: la Mola, I ex. l' II·V (WIJ).
Híppolais polyglotta. Bosqueta
Migrant moderat (MA-El-FO) i escàs (ME). Selecció: tots els registres rebuts.
Cabrera: pas primaveral 21 ex. capturats per a anellament entre ci 23-IV i 21·
V. Tardor, primer ex. capturat el 6-IX (GON, GAG).
Sa Conillera: (Sant Josep), 4 ex. eapturms per a anellament entre els dics 3 i 4-V
(PRA, MAR, MAI).
Mallorca: Pollença, escoltes d'I ex. el S-Va Llenaire, i d'un altre el 16-V al Port
(HEA. STA).
Sylvía sarda. Xorrec (MA), busqueret sard (ME), busqueret coallarga (El), gan-
yet (FO). Sedentari (MA-EI) i abundant (EI-FO). Extingit com a reproductor (ME).
Selecció: reproducci6 i tots els registres rebuts a ME.
Mallorca: una parella, la femella portava una ploma al bec, el 16-111, al Coll des
Coloms (Pollença)(JAG).
Dragonera: niu amb 2 polls de dics i un ou nial, a una EpIJedrafragilis. el 19-IV
(SUN).
Aire: I ex. capturat per a anellament el 23-111, el 15 i 16-IV (GRC, GAG).
Sylvia undata. Busqueret roig coallarga, busqueret roig (ME)
Sedentari modcrat (ME). Hivernant escàs (MA-ME) i moderat (El). Migrant escàs
(MA-FO) i moderat (El). Selecció: fenologia, dades d'interès i reproducci6 a ME.
Mallorca: escoltes d' 1 ex. el 17-1 a Son Hortolà (Calvià)(GON, SUN).
I ex. el 18-1 al castell del Rei (Pollença)(SUN).
3 ex. el 31-Va la serra des Rec6 (Artà) (GON, SUN, RES).
I ex. el 7-X a Cúber (Escorca)(HEA, STA).
I mascle el 2S-X, i el 7-XII capturat per a anellament. a sa Pleta Gran
(Llucmajor)(SUN).
I ex. l'I-XI al coll des Tords (Calvià)(SUN).
2 mascles el IS-XII, capturats al coll des Tords (Calvia)(SUN).
Sylvía conspícillata. Busqueret carritxer, busqueret trencamates (ME)
Estival escàs (MA-ME). Migrant abundant (El), escàs (FO) i rar (MA). Selecció:
reproducció i fenologia.
Mallorca: Cúbcr (Escorca), 6 mascles i 1 femella atrets amb reclam el 13-IV
(RES, SUN). 3 mascles i 1 femella l' I-V, I femella capturada per
a anellament el 15-VIII (S UN). Tardor, 2 ex. a finals de setembre
(HEA, STA).
Cabrera: pas primaveral, se'n caplura tan sols una per a anellament el 3·V
(GON. GAG).








noves localitats de cria per a la ssp I/lo/tol/ii. Scrra des Racó (Artà),
almanco 3 mascles el 31- V. Son Net (Puigpunyent), 3 mascles el
21-VI (SUN).
Altres localitats per la ssp lIlo/tollii, I mascle eI2S·IV a Serra dc Son
Camps (Calvià). 4 mascles i I femella el I-Va Cúbcr (Escorca). 1
mascle el 23-V al coll d'en Claret (Esporles). 6 mascles territorials
como a mínim, capturat per a anellament I femella amb pl:lca
d'incubació el 24-V, i un altre el 6-VI,:l1 coll d'Honor (Bunyo·
la)(SUN).
Primer registre prim:lveral, I ex. el 6-IV a la vall de B6quer (HEA,
STA).
1 mascle i 2 joves de l'any el S-VII, se'n confirm:l la cria a l'illa de la
ssp lIlo/tolli (SUN).
Sa COl/illera: (Sant Josep), I femella eaplur3da per a anellament, el 27-JV (PRA,
MAR).
tardor, darrer ex. el 2S-IX, capturat (GON, GAG).
Salines de Mongofre (es Mercadal), 2 mascles el 12-X (ESC, ESN).
Sylllia cantillans. Busqueret garriguer, busquerct dc garriga (ME)
Estival cscàs (MA). Migrant moderat. Falta informació. Selecció: reproducció i
fenologia.
Mallorca:
Sylllia melanocephala. Busqueret de cap negre, ganyel de cap negre (FO).
Sedentari abundant. Selecció: reproducció.
Mallorca: Selva, 1 parella criant, amb polls, el 6-VII (JUR).
5ylllia hortensis. Busqueret emmascarat
Accidental. Selecció: lots els registres rebuts.
Vegeu l'infonne del Comitè de Rareses a Mallorca i Fonnenlera.
Sylllia nisoria. Busqueret [:llcó-torter, busqueret esparverenc (ME)
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'infonne del Comitè de Rareses a Mallorca i Fonnentera.
Sylllia curruca. Busqueret xerraire
Migrant rar. Accidental (ME). Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu ('infomle del Comitè de Rareses a Mallorca i Fonnenter3.
Cabrera:
Mellorca:
Sylvia communis. Busqueret de batzer
Migrant abundant (MA-FO) i moderat (ME-EI). Selecció: fenologia.
Menorca: Pollença, primer registre primaveral, 4 ex. el 18-IV a Cascs Velles, i
darrer de tardor 3 ex. el 14-X a la vall de Bóqucr (HEA, STA).
I ex. c16-VII capturat per a anellament (GAI, GAO, RES, GAG).
sa Marjal (es Mercadal), I ex. el 13-IX (PNS).
5ylvia borino Busqueret mosquiter
Migrant abundant. Selecció: fenologia.
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Mallorca: primer registre primaveral d'I ex. el 16-IV a Cúber (Escorca) (HEA,
STA).
Tardor, I ex. el 4-X a Cascs Velles (Pollença)(RES).
Menorca: cap de Cavalleria (es Mercadal), 2 ex. el 16-VIII, devora del far
(PNS).
Dragonem: I ex. l'I-XI, capturat per a anellament (GON, GAG).
Sylvia atricapiUa. Busqueret de capell
Scdentari moderat (MA-ME) i escàs (El). Hivernant abundant (MA-EI) i moderat
(FO). Migrant abundant. Selecció: reproducció i fenologia.
Cabrera: darrer registre primaveral, I ex. capturat per a anellamem el 19-V Un
registre aïllat d'I mascle cantant el 7-VII (RES). Postnupcial, pri-
mera captura el 9-1X (GON, GAG).
Phylloscopus inornatus. Ull de bou de ducs rctxes, ull de bou de doble retxa
(ME) Divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Fomentem.
Phylloscopus bonelli. Ull de bou pàl·lid, mosquiter pàJ.lid (FO)
Migrant escàs. Accidental (ME). Selecció: tots els registres rebuts.
Dragonera: primavera, 10 ex. capturats per a ancil ament entre els dics 17 i 3D-IV,
amb un màxim de 3 ex. e121-IV (GON, GAG).
Cabrera: pas primaveral, 14 ex. capturats emre el 26-IV i 14- V, amb un màxim
de 5 ex. el 14-V (GON, GAG).
Sa COllil/era: (Sant Josep), 12 ex. capturats, entre els dics 26-IV i 5-V (PRA, MAR,
MAI. GAG).
Phylloscopus sibilatrix. Ull de bou siulador, mosquiter siulador (FO)
Migrant moderat. Selecció: fenologia.
Cabrera: pas primaveral, 34 ex. capturats per a anellament entre el 18-IV i 21-
V, amb un màxim de 8 ex. els dics 18 i 19-IV Postnupcial, prime-
ra captura el 21-IX (GON, GAG).
Dragonera: primavera, 22 ex. capturat entre els dics 18-IV i 15- V, amb un màxim
de 4 ex. el 19-IV (GON. GAG).
Mal/orca: Pollença. Primavera, primer registre 2 ex. el I8-IV a la vall de B6quer,
i darrer d'I ex. el 20-V a l'Albufereta. Tardor, I ex. el 8-X. i 2 ex.
el 14-X a la vall de B6quer (HEA, STA).
Sa Conilfem: (Sant Josep), I ex. capturat el 3-V (PRA, MAR, MAI).
Phylloscopus collybita. Ull de bou, mosquiter (FO)
Hivcrnam abundant. Migrant abundam (MA-ME-FO) i moderat (El). Selecció: feno-
logia i subspècies.
Cabrem: darrer ex. primaveral, capturats per a anellament el 17-V (GON,
GAG).




Mallorca: mascle cantant amb insistència els dics 24-V, 30-V i 6-VI al coU
d'Honor (Bunyola)(SUN).
2 ex. cl4-VII a sa Gúbia (Bunyola)(ROG).
1 ex. el 3D-VIII a Cúber (Escorca)(HEA, STA).




Phylloscopus trochilus. Ull de bou gros, ull de bou de passa (ME), mosqui-
ter gros (FO). Migrant abundant. Selecció: fenologia.
Mallorca: s'Albufera. I ex. el 23-1\ (PNA).
Vall de B6quer (Pollença), registre aïllat d' I ex. el 20- V (HEA, STA).
Fonl/entera: la Mola, I ex. e13o-m (\VlJ).
Sa Conillera: (Sant Josep), 23 ex. capturats per a anellament, el 25·IV (PRA, MAR).
Dragonera: tardor, 2S-X, darrera captura per a anellament (GON, GAG).
Phylloscopus proreguIus. Ull de bou reietó
Divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
ReguIus reguIus. Reietó
Hivernant escàs (MA) i moderat (ME-EI). Migrant escàs (MA-FO) i moderat (ME).
Selecció: fenologia.
Dragonera: 2 ex. el 31-X, capturats per a anellament (GON, GAG).
ReguIus ignicapillus. Reiet, reietó cellablanca (ME)
Sedentari (MA), abundant (El), moderat (ME) i escàs (FO). Migrant escàs (MA-ME-
FO). Selecció: reproducció i fenologia.
Cabrera: tardor, primers 2 ex. ci 14-1X, capturat per a anel1ament (GON, GAG).
Muscicapa striata. Matamosques (MA), menjamosques gris (ME), menja-
mosques (El), papamosques (FO). Estival (MA-ME) i abundant (EI-FO). Migrant
abundant. Selecció: reproducció, fenologia i subspècies.
Mallorca: I ex. ci 13-IV al pla de Cúber (Escorca)(RES, SUN).
Tardor, 1 ex. el 12-X a la vall de B6quer (Pollença)(HEA, STA).
I ex. el IS-IV, amb trets de la subespècie balearica (GON).
la Mola, els primers exemplars el 20-IV (\Vil).
Maó, I ex. e17·X (PNS).rDragol/era: darrer registre de tardor, I ex.
el 14-X, capturat per a anellament (GON, GAG).
FiceduIa parva. Menjarnosques barba-roja, rnenjamosques menut (ME)
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'infonne del Comitè de Rareses a Mallorca i Fomlentera.
Ficedula albicollis. Menjamosques de collar
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Fonnentera.
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Ficedula hypoleuca. Matamosques negre, menjamosques negre (ME)
Migrant abundant. Cria accidental 1993 (MA). Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: Pollença. El pas primaveral s'inicia amb I ex. el S-IVa la vall de
Bóquer (HEA, STA). 12 ex. el 19-IV a l'illot del Colomer (GAI,
AND). Tardor, el darrer el 30-IX amb I ex. a la vall de Bóquer
(HEA, STA),
S'estret des Teixos (Banyalbufar), 11 ex. el 3-V (RIE, FOT, BUJ).
Formelllera: I ex. el 12-IV a la Mola (WIl).
Mel/orca: Parc des Freginal (Maó), I mascle el 17·IV (PNS).
Pla de Favàritx (Maó), I mascle el 22-IV (PNS).
Parus ater. Ferrerico petil, primavera pelita (ME)
Accidenta!. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Parus caendeus. Ferrerico blau, primavera blava (ME)
Sedentari (MA). Accidental (El). Falta informació. Selecció: reproducció i tots els
registres rebuts (El).
Mallorca: 2 polls fora del niu amb 12 adults l'I· VI a Son Marroig (Valldemo-
sa)(GAI).
Parus major. Ferrerico, primavera comuna (ME)




Accidcntal. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Fomlentera.
Certhia brachydactyla. Raspinell comú
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'infonne del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Remiz pendulinus. Teixidor
Hivernam escàs (MA-ME-EI). Migrant rar (El). Selecció: fenologia.
Mal/orca: s'Albufera. Present entre el IS-li amb 2 ex., i 27-111 amb 2 ex. Un
màxim de 15 ex. el 8-111 (PNA).
Oriolus oriolus. Oriol
Migrant moderat. Cria accidental 1978 (MA). Selecció: fenologia.
Mallorca: Palma, primer registre primavera!. I ex. el 7-IV (HEA, STA).
Vall de B6quer (Pollença), I femella el 10-V (RAI).
Escoltes d'un exemplar el 20-VI a Son Roqueta (Palma)(MUN).
Mortitx (Escorca), 2 ex. el S-IX (RAI).
F'ormel1tera: I ex. el 20-JV a la Mola (\Vil).
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Cabrera:
Eivissa:
el primer registre primaveral és I mascle (el 20-IV) i el darrer són 2
ex. capturats per a anel1ament el 22-V (GON, GAG).
Sant Miquel de Balansat (Sant Joan), I ex. el 29-IV (RIB).
Port des Torrent (Sant Josep), I mascle el 30-IV (PRA).
Lanius colluno. Capsigrany d'esquena roja, capsigrany roig (ME)
Migrant rar. Sefe(:ci6: tots cls registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i formentera.
Lanius minor. Capsigrany gris petit, capsigrany menut (ME)
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Fonnentcra.
Lanius excubitor. Capsigrany reial
Hivernant rar (MA-ME-EI). Migrant rar. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentcra.
Lanius senator. Capsigrany
Estival (MA-ME-EI) i moderat (FO). Migrant abundant. Selecció: reproducció,
fenologia i subspècies.
Mallorca: I ex. 1'1-11 al Fangar (Manarcor)(RIE).
[ ex. el 4-IV a Artà (HEA, STA).
S'Albufera. darrer registre el 2·X (HEA, STA).
Formclllera: la Mola, primer exemplar de la subespècie ba(fjl/s, el 22· III (WIJ).
Menorca: Trebalúger (es Migjorn Gran), I ex. el 26-l\1 (TRI).
Torralba (Alaior). I ex. e121-IX (PNS).
Lanius nubícus. Capsigrany emmascarat
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Pyrrhocorax graculus. Gralla de bec groc
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'infomle del Comitè de Rareses a Mallorca i Fonnentera.
Pyrrhocorax pyrrhocorax. Gralla de bec vermell
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'infOnJle del Comitè de Rareses a Mallorca i Fonnentera.
Corvus monedula. Gralla
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'infonne del Comitè de Rareses a Mallorca i FOnJlentera.
Corvusfrugilegus. Gralla pelada, graula (ME)
Accidental. Selecció: tots els registres rebuls.
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Corvus corone. Corb foraster, cornella (ME)
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Corvus corax. Corb
Sedentari (MA) i moderat (ME-El-FO). Hivernant escàs (MA?). Selecció: repro-
ducció i màxims mensuals.
Mallorca: un esbart de 50 ex. l' 1-11 a Baix des Puig (Bunyola)(MAC).
Un esbart de 60 ex. el 2-111 a sa Raleta (Escorca)(HEA, STA).
Un esbart de 50 ex. el 29-XII a Son Termes (Valldemosa)(DIE).
Eivissa: Sant Josep, 25 ex. el 4·1 (PRA, CAR, MAR).
Vénda des Murtar (Sant Joan), 20 ex. el I7-X (MON).
Sturnus vulgaris. Estornell
Hivernant abundant (MA-ME-EI) i moderat (FO). Migrant abundant (MA-ME-FO)
i moderat (El). Cria accidental (MA). Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: s'Albufera. Darrer registre prenupcial, I ex. cI9-1V. I ex. el 19-VI.
Escàs a partir del 6-VII (PNA).
Un esbart de 600 ex. el 19-XI a Son Hortolà (Calvià)(LOP).
I ex. el2 i 3-VII (RES). Un esbart de mes de 20 ex. el 16·IX (GON).
Villa Marina (es Castell), I ex. el 22·VII (ESC).
Sa Farola (Ciutadella), 80 ex. el lO-IX (COL).
Formell/era: 24-X, petits grups de migrants a tota l'illa. Cada any n'hi ha més
d'hivernants (WIJ).
Sturnus unicolor. Estornell negre
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Passer domesticus. Teulader, pardal (ME), teulat (FO)
Sedentari abundant. Selecció: reproducció.
Cap registre seleccionat.
Passer hispaniolensis. Gorrió foraster, pardal de passa (MEA)
Accidental. Selecció: tots els registres rebuls.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Passer montanus. Gorrió barraquer, pardal barraquer (ME)
Sedentari moderat (El). Hivernant i Migrant rar (MA). Accidental (ME). Falta infor-
mació. Selecció: reproducció i fenologia, tots els registres a ME.
Mallorca: s'Albufera. l50ex. el 28-1 (RES). I ex. c120-V (HEA, STA).
Albufereta (Pollença), I parella nidificant, i un màxim de 6 ex. en
maig, 3 ex. el S-IX (HEA, STA). 5 ex. el 19-IX, 25 ex. ci I?-X
(CAM).
Dragonera: I ex. el 26-X. capturat per a anellament (GON, GAG).
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Petronia petronia. Gorrió bcrberisc (MA), pardal roquer (ME), gorrió foraster
(El), teulat Iliri(FO). Sedentari (MA) i abundant (EI-FO), Falla informació. Acci-
dental (ME). Selecció: reproducció, i lots els registres a ME.
Mallorca: 2 ex. el 3-XI a Salobrar de Campos (HEA, STA).
Montifringilla nivalis. Gorrió d'ala blanca, pardal d'ala blanca (ME)
Hivernant rar (MA). Accidental (ME-El-FO). Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'infonne del Comitè de Rareses a Mallorca i Fonnentera.
Fringilla coelebs. Pinsà
Sedentari abundant (MA-ME). Hivernant abundant (MA-El) i moderat (FO).
Migrant abundant (MA-ME) i moderat (EI~FO). Selecció: reproducció i fenologia.
Ctlbrem: darrer registre primaveral, I femella el 27-IV, al coll de Cala Ganduf
(GON).
Dragol1em: primavera, darrer capturat per a anellament. el 26-IV (GON, GAG).
Fringilla montifringilla. Pinsà mè. pinsà mec (ME)
Hivernant escàs (MA-ME) i rar (El). Migrant escàs (MA-ME). Selecció: tots els
registres rebuts.
Cap registre seleccionat.
8erinus serinus. Gafarró, serí (ME)
Sedentari abundant (MA-El-FO). Hivernant abundant (MA-EI) i escàs (ME).
Migrant abundant (MA-EI) i escàs (ME). Selecció: reproducció i dades d'imerès.
Aire: I ex. el 15-V, capturat per a anellament, amb placa d'incubació (GRC,
GAG).
Menorca: sa Nitja (es Mercadal), I ex. ci 25·X (PSS).
Port de Maó, I ex. capturat el 20-XII (SCM).
8erinus citrinella. Verderol menut, llucareta (ME)
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'infonne del Comitè de Rareses a Mallorca i Fonnentem.
Carduelis chloris. Verderol
Sedentari abundant. Hivernant abundant (MA-ME). Migrant abundant (MA). Selec-
ció: reproducció.
Cabrem: capturats per a anellamentjoves de l'any de l' J a14-IV (SUN, GON,
GAO, ARB).
Carduelis carduelis. Cadernera
Sedentari abundant. Hivcrnant abundant (MA-ME-EI). Migrant abundant (MA-EI).
Selecció: reproducció i dades d'interès.
Mallorca: 1.000 ex. el 7-X a l'entorn de l'Albufcreta (Pollcnça)(HEA. STA).
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Carduelís spinus. Lleonet, lugru (ME)
Hivernant moderat (MA-EI) i escàs (ME-fO). Migrant moderat (MA-EI) i escàs
(ME). Cria accidental (MA). Selecció: fenologia.
Dragonera: 9 ex. entre els dics 14 i 3l-X, capturats per a anellament (GON,
GAG).
Mallorca: Pollença, I mascle e120-IV a la font (HEA, STA). un esbart de IS ex.
el 19-X a Son March (CAM).
Menorca: Salines de Mongofre (es Mercadal), 4 ex. el 31·X (SCM).
Carduelís cannabina. Passerell, Ilinguer (FO)
Sedentari abundant. Hivernant abundant (MA). Migrant abundant (MA-ME). Selec·
ció: reproducció.
Cabrem: capturats per a anellamentjoves de l'any de l' I a14-IV (SUN, GON,
GAO,ARB).
Carduelísjlammea. Passerell golanegre
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i formentera.
Laxia curvirostra. Trencapinyons
Sedentari (MA) i moderat (El). Hivernant moderat (El). Migrant moderat (MA).
Accidental (ME-fO). Selecció: reproducció, subspècies i tots els registres a ME-FO.
Cap registre seleccionat.
Bucanetes githagineus. Pinsà trompeter
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'infonlle del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Carpodacus erythrinus. Pinsà canninat
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i formentera.
Coccothraustes coccothraustes. Durbec, becgros (ME)
Hivernant escàs (MA-ME) i rar (El). Migrant escàs (MA-ME). Accidental (fO).
Selecció: tOtS els registres rebuts.
Mallorca: vist tot l'hivern a Mortitx (Escorca), amb un m<'ixim de 12 ex. el 23-
11 (RAI). 3 ex. el 6-IV (HEA, STA).
2 ex. el 19-11 a sa Granja (Esporles)(GON, SUN).
II ex. el 22-11 a Coma-sema (Bunyola)(GAI).
I femella capturada per a anellament el 14-111 a Monitx
(Escorca)(SUN, SAN, CAM).
Plectrophenax nivalís. Hortolà blanc, sit blanc (ME)
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
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Emberíza citrinella. Hortolà groc, sit groc (ME)
Migrant rar (MA). Accidental (ME-EI). Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'infoone del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Emberíza cirlus. S61·lera boscana (MA), sit de coll negre (ME), hortolà de coll
negre (EI-FO). Sedentari (MA) i moderat (El). Accidental (ME). Selecci6: repro-
ducci6 i dades d'interès.
Mallorca: I ex. e16-IV a la vall dc B6quer (Pollença) (GON, SUN, RES).
Emberíza cia. HOrlolà negre, sit negre (ME)
Accidental. Selecci6: tots els registres rebuls.
Vegeu l'inroone del Comitè de Rareses a Mallorca i Fonnentera.
Emberíza hortulana. Hortolà
Migrant escàs (MA-ME) i moderat (EI-FO). Selecció: fenologia.
Cabrera: tardor, primer registre I ex. el 12-IX (GON).
Emberíza pusilla. Hortolà petit, sit petit (ME)
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Fonnentera.
Emberíza schoeniclus. Hortolà de canyet, sit de canyís (ME)
Estival (MA). Hivernant abundant (MA) ¡ moderat (ME-EI). Migrant abundant
(MA), moderat (ME) i escàs (El). Selecció: reproducci6, fenologia i subspècies.
Mallorca: s'Albufera. Cants a partir del 18-1 (PNA).
Eivissa: Ses Feixes, al Prat de ses Monges (Eivissa), 2 ex. capturats per a ane-
llament, el 14-XI (MAR).
Menorca: basses de Lluriach (es Mercadal), 1 femella el 23-XI (PNS).
Miliaria calandra. S61·lera, súl·lera (ME)
Scdentari abundant (MA-ME), moderat (El). Migrant escàs (FO). Selecci6: repro-
ducció.
Formentera: molt abundant i cantant pertot arreu durant el mes de maig i principi
de juny. No se n'ha comprovat la nidificació (COS). Enguany és
bastant comuna i, fins i tot, durant l'hivern de 1997-98 (WIJ).
Dragollera: 2 ex. capturat per a anellament els dies 26 i 27-V, sempre un ex. cap.
turat I eX.cI18-X (GON,GAG).
Cabrera: I ex. els dics S-VII, 27 i 29-IX (RES; GON).
LLISTA COMPLEMENTÀRIA:
Espècies presents a Ics Balears d'origen natural desconegut. Selecció, tots els
registres rebuts.
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s'Albufera. I ex. present IOt l'any, fins el 17-XI (PNA).
Cygnus atratus. Cigne negre
Australàsia.
Mallorca: Maristany (Pollença), I ex. del 18 al 20-VI (HEA, STA).
Alopochen aegyptiacus. Oca egfpda
Afrotropical.
Mallorca: 4 ex. a la bassa de Son Ferriol (Palma), i I ex. a la depuradora del
Camp de Mar (Andratx) a principis de maig (HEA, STA).
Anas bahamensis. Ànnera de 1cs Bahames
Neotropical.
Mallorca: s'Albufera. I ex. els dies 29-1 i Il-V (RES; PNA).
Anas erythrorhyncha. Ànnera de bec vermell
Afrotropical.
Mallorca: Son Navata (Felanitx), 2 ex. el 23-III (GAR).
Oxyura leucocephala. Ànnera Capblanc
Paleàrtic. Introduït a s'Albufera de Mallorca en 1993 i 95. Accidental (El).
Mallorca: s'Albufera. Pautes de reproducció l'I-IV, sense arribar a criar. Molt
escàs IOt ['any. Recompte hivcrnal de 7 ex. el 15-1 (PNA).
Alectam rufa. Perdiu
Palcàrtic. Sedentari (MA-ME), abundant (El) i modcrat (FO)
Formelllera: la Mola, I adult amb la polls el 12-VII (WIJ).
Actualment les seves poblacions depencnts d'una geslió cinegètica.
Phasianus colchicus. Faisà
Paleàrtic asiàtic. Sedentari (ME), rar (MA) i abundant (El).
Mallorca: 8 ex. el 6-11 al puig de la Victòria (A1cúdia)(RES, HOF).
I mascle e12-V a l'aeroport de Palma (RES).
4 mascles canlant el 12-IV a Ternelles (Pollença)(RES).
I mascle el 13-IV al pla de Cúber (Escorca)(RES, SUN).
La introducció és documentada des dcl segle XIV, aClualment les
seves poblrlCions depencn d'u",l gestió cinegètica.
Chrysolophus pictus. Faisà daurat
Paleàrtic: la Xina.
Mallorca: s'Albufera. 2 ex. el 28-X (PN A).
Streptopelia roseogrisea. Tórtora domèstica
Afrotropica1.
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Nandayus nenday. Cotorra de cap negre
Neotropical.
Mallorca: I ex. mcnjant olives el 2-1, a la Bonanova (Palma)(ESB).
Amazona aestiva. Papagai de front blau
Neotropical.
Malfoml: I ex. el 14-XJJ a Son Ferrando (SIa. Eugènia)(ALO).
Aratínga mítrata. Cotorra
Neotropical
Mallorca: 5 cx. a Son Vich, la Bonanova (Palma), menjant olivcs i fruites de lle-
doner, observacions del gener i febrer (ESB).
5 ex. el 20-1 al bosc de Bellver (Palma)(ESB).
1 ex. el 27-1 a la plaça d'Espanya (Palma)(ESB).
Myíopsítta monachus. Cotorra de cap gris
Neotropical. Cria accidental (MA, ME).
Mallorca: 7 ex. devora un pi ¡1mb dos nius, el 16·11 al bosc de Bellver (ESB).




Mallorca: 2 mascles i I femella el 24-X a cap Blanc (L1ucmajor)(GAI).
Ploceus intermedíus.
Afrotropical
Mallorca: s'Albufera, I ex. e16-V (HEA, STA).
Vídua macroura. Viuda de eoa llarga
Afrotropical.
M(lllorca: port de Pollença, I mascle el 3-X (HEA, STA).
Sennus canana. Canari
Paleàrtic: Maearonèsia
Mallorca: 1 ex. ci 5-IX a cala Estcl1cncs (ALO).
LLISTA DELS CüL·LABORADORS QUE HAN APORTAT REGISTRES DE 1997
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AGI Cosme Aguiló BEN Manuel Benlicoaga CAL José Calala)"ut
ALO Guillem Alomar BON Jaume Bonn!n CAM Joan Campomar
ANO Simo Andreu BOH Frederíl: Bosch CAC Sanli Calchol
ARB Patricia Arbona BOS Pere Bosch CAR Josep ESleve Cardona
ARE Ja\'icr Pérez de Arél'alo BUJ Miquel Bujosa SCM Sanli Cardona
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Cll Damià Coll HOF aaudi~ lloffm:mn PSS Amoni Pons
COL Evarisl Coll JUR Jesús R. Jurada PNS Martí Pons
COS Santiago COila LAD Anlonio Lado RAI Bemal Ramis
DIE Pere Lluís Dielrich lOP Carles López.Jurado RES Maties Rebassa
ESC Anloni E5c1lndell LLA Aina L1auger REA Cristina Requena
ESN Jordi Escandell MAC José A. Manchado REU Miquel Angel Rewò
ESD Sergi EscandeJl MAI José Martínez RIB JosepAnloni Ribes
ESP Jaume Espinosa MAR Olil'Cr Martínez RIE Joon Riera
EST Jaume ESlarellas MAO Pep Mascaró ROG Llorenç Roig
ES" Ramón Esleban f.IAL Marti Mayol SAN Juan S.1nchcz
FEL Pep Felip MCM Miquel McMinn SOl Swiss Omithologkallnsti.
FOT Jaume Font MEN 1avier Méndel lulc:
FON Azucena FontaJba MES Toni Mestre Bruno Brudefer. Mauhias
FRA Alicia Frailc MOl f.I.M. i S.A. Morrison Keslenholz, Dieter Peter,
GAA AI!>erto Garcia MON Jordi Monterdc Pius Komer, Sus:ma Zehn·
GAL Andrés Galera MOE NuriaMoreno dcr, e/III.
GAC Jose Anlonio Garcia MUN Jordi Muntaner STA Anhur Stagg
GAR Gregori Garcia NAO Jaume R. Nadal SUA f.hnucl SuMcz
GRC Òscar Garcia PAL Joon Carles Palenn SUÑ Samiago Suñer
GRA SlIldra Garcia PNA pan; Natural de s'Albufera SUN Pep Sunyer
GAR Pere Garcías de Malloru: TE\V EI'clyn Tewes
GAI Fru. Xavier Gari Pere Vicens, Nick Riddi· TOR Lina Torres
GRt PedroA. Gari ford, Grallam Hearl, Fmn· TRE Neus Torres
GAO Bicl Gargalla cesc Ullo, Joan Mayo!. TRI Rafel Triay
GAS Angcl Ja\'ier Gassó Gabriel Perello, Maties TRU DomingoTrujillo
GON Joon Miquel Gonz.ilcz Rebassa, Llorenç Roig,Art· VEN LaJo Ventosa
GUA Santi Guallar hur Stagg. Pep SaMÓ. II al. Vil Juan A.T, Villen
GAG Grupd'Ancl1afl1Clll del GOB PEE PresenlaCión Pérez VIC Pere V"lCens
HEA Graham l!carl PlN Banolo PlanIS \Vil Sijpko Wijk
HER Vicky Heredero PRA Juan Manuel Prats WIL Peter 1. Wilkinson
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